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Zada´n´ı pra´ce
1. Nastudujte bal´ıcˇkovac´ı syste´m RPM Package Manager. Nastudujte problematiku kon-
figurace ja´dra Linux.
2. Navrhneˇte na´stroj (sadu skript˚u), ktery´ umozˇn´ı nainstalovat SRPM, modifikovat
patrˇicˇne´ zdrojove´ soubory, vy´sledek sestavit a nainstalovat. Na´stroj by meˇl take´
umozˇnit modifikovat parametry pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u a doka´zat optimalizovat neˇkte-
re´ vlastnosti bal´ıcˇk˚u. C´ılem je vytvorˇit distribuci specializovanou pro dany´ pocˇ´ıtacˇ
nebo hardwarove´ zarˇ´ızen´ı.
3. Implementujte navrzˇene´ skripty.
4. Prozkoumejte mozˇnosti modifikace modul˚u a parametr˚u ja´dra syste´mu.
5. Vytvorˇte na´stroj, ktery´ doka´zˇe sestavit ja´dro na za´kladeˇ hardwarove´ konfigurace
a uzˇivatelem zadany´ch pozˇadavk˚u.
6. Zjisteˇte mozˇnosti sestaven´ı iso obraz˚u distribuce z modifikovany´ch bal´ıcˇk˚u. Vytvorˇte
vlastn´ı specializovanou distribuci.
Abstrakt
Tato pra´ce se zaby´va´ na´vrhem a implementac´ı sady na´stroj˚u pro sestaven´ı a instalaci RPM
bal´ıcˇk˚u ze zdrojovy´ch SRPM bal´ıcˇk˚u v distribuci Fedora. Na´stroje umozˇnˇuj´ı modifikaci vo-
leb kompila´toru a maker, ktera´ jsou expandova´na prˇi sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u. Soucˇa´st´ı pra´ce
je i na´stroj pro sestaven´ı ja´dra Linux podle konfigurace dodane´ uzˇivatelem nebo s impli-
citn´ım nastaven´ım. S pouzˇit´ım teˇchto na´stroj˚u byla vytvorˇena vlastn´ı distribuce. Vy´sledna´
distribuce obsahuje tyto na´stroje pro sestaven´ı a instalaci dalˇs´ıho software.
Abstract
This thesis is focused on design and implementation of toolchain for compilation and in-
stallation RPM packages from SRPM packages in Fedora Linux distribution. Tools can be
set up to modify compiler options and rpm macros. A tool for custom compilation of Linux
kernel was also implemented. This tool builds the kernel with default options or according to
configuration supplied by user. The toolchain was used to create customized distribution.
Resulting distribution contains these tools for compilation and installation of additional
software.
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Kapitola 1
U´vod
Fedora je kompletn´ı distribuce GNU/Linuxu, ktera´ je nekomercˇn´ı odnozˇ´ı Red Hat Linuxu.
Fedora je koncipova´na jako univerza´ln´ı distribuce a svy´m zameˇrˇen´ım se hod´ı sp´ıˇse na osobn´ı
pocˇ´ıtacˇ[1].
Neˇkdy nemus´ı by´t nasazen´ı univerza´ln´ı distribuce zrovna t´ım nejlepsˇ´ım nebo vhodny´m
rˇesˇen´ım. Naprˇ´ıklad pro router nebo pro maly´ aplikacˇn´ı server mu˚zˇe by´t pozˇadavkem mala´
velikost operacˇn´ıho syste´mu a pouze maly´ vy´beˇr nejnutneˇjˇs´ıch bal´ıcˇk˚u s minima´ln´ımi za´vis-
lostmi, ktere´ budou zkompilovane´ na mı´ru dane´ho procesoru, a male´ kompaktn´ı ja´dro jen
s nejnutneˇjˇs´ımi podsyste´my a ovladacˇi.
Tato diplomova´ pra´ce byla zada´na spolecˇnost´ı Red Hat Czech s.r.o. Spolupra´ce s touto
firmou a konzultace s jej´ımi pracovn´ıky mi umozˇnila nahle´dnout do vy´voje distribuce Fe-
dora.
Kapitola 2 obsahuje u´vod do rˇesˇene´ problematiky.
Kapitola 3 prˇedstavuje bal´ıcˇkovac´ı syste´m RPM a konfiguraci ja´dra Linux a slouzˇ´ı jako
teoreticky´ u´vod k dalˇs´ım navazuj´ıc´ım kapitola´m, ktere´ se na ni odkazuj´ı.
Kapitola 4 specifikuje pozˇadavky na vy´sledne´ na´stroje.
Kapitola 5 popisuje na´vrh na´stroj˚u pro sestaven´ı bal´ıcˇk˚u a sestaven´ı ja´dra.
Kapitola 6 pojedna´va´ o implementaci a o sestaven´ı vy´sledne´ distribuce.
1.1 Na´vaznost na semestra´ln´ı projekt
V ra´mci semestra´ln´ıho projektu byl proveden na´vrh na´stroje pro vlastn´ı prˇeklad bal´ıcˇk˚u
a byl implementova´n cˇa´stecˇneˇ funkcˇn´ı prototyp. Do diplomove´ pra´ce je z neˇj prˇevzata
kapitola 4 – specifikace pozˇadavk˚u s mı´rny´mi u´pravami, ktere´ jsou zp˚usobene´ t´ım, jak jsem
dane´ problematice zacˇ´ınal v´ıce rozumeˇt a kladl jsem ota´zky zadavateli. Kapitola 5 – na´vrh
byla prˇepracova´na v souladu s pozˇadavky a s postupneˇ objevovany´mi mozˇnostmi na´stroj˚u,
na ktere´ tento projekt navazuje.
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Kapitola 2
Problematika soucˇasne´ho stavu
Operacˇn´ı syste´m GNU/Linux nema´ zˇa´dny´ centra´ln´ı model vy´voje, tak jak je ho mozˇne´
pozorovat u ostatn´ıch operacˇn´ıch syste´mu˚. Mı´sto toho se skla´da´ z rˇady komponent, ktere´
jsou vyv´ıjeny samostatneˇ r˚uzny´mi jednotlivci, komunitami nebo firmami. Za´kladn´ı kompo-
nentou tohoto syste´mu je ja´dro Linux1. Kromeˇ ja´dra se vsˇak do pojmu operacˇn´ı syste´m
zahrnuj´ı i dalˇs´ı jeho nezbytne´ cˇa´sti, jako jsou nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı aplikace pro konfiguraci a spra´vu
syste´mu. Jesˇteˇ z sˇirsˇ´ıho pohledu je mozˇne´ pod pojem operacˇn´ı syste´m zahrnout dalˇs´ı pro-
gramy, ktere´ sice nejsou d˚ulezˇite´ pro jeho samotny´ beˇh, ale uzˇivatele´ je cha´pou jako soucˇa´st
syste´mu urcˇenou k tomu, aby jim pocˇ´ıtacˇ mohl slouzˇit k pra´ci nebo za´baveˇ. Sem patrˇ´ı tex-
tove´ editory, webove´ prohl´ızˇecˇe, posˇtovn´ı klienti, multimedia´ln´ı prˇehra´vacˇe a jiny´ software.
2.1 Distribuce
Udrzˇovat takovy´to syste´m v konzistentn´ım a provozuschopne´m stavu prˇi soucˇasne´ ak-
tualizaci jeho jednotlivy´ch komponent je velmi cˇasoveˇ na´rocˇne´. Proto veˇtsˇina uzˇivatel˚u
a administra´tor˚u sa´hne radeˇji po neˇktere´ z distribuc´ı. Distribuce jsou ucelene´ sady soft-
warovy´ch bal´ıcˇk˚u spravovane´ komunitami nebo komercˇn´ımi spolecˇnostmi, ktere´ poskytuj´ı
vsˇe potrˇebne´ pro instalaci a beˇh syste´mu, aktualizaci jeho soucˇa´st´ı apod. Z hlediska ar-
chitektury (potazˇmo i zp˚usobu pouzˇit´ı) je mozˇne´ rozdeˇlit distribuce do dvou za´kladn´ıch
skupin. Do prvn´ı skupiny zarˇad´ım ty, ktere´ distribuuj´ı prima´rneˇ zdrojove´ ko´dy programu˚
(angl. source compiled distributions), do druhe´ skupiny pak ty, ktere´ poskytuj´ı jizˇ prˇelozˇene´
bina´rn´ı bal´ıcˇky (programy ve spustitelne´ podobeˇ pro c´ılovou architekturu).
2.1.1 Distribuce zalozˇene´ na zdrojovy´ch ko´dech
Distribuce, ktere´ sˇ´ıˇr´ı softwarove´ bal´ıcˇky ve formeˇ zdrojovy´ch ko´d˚u, poskytuj´ı take´ potrˇebne´
na´stroje pro jejich kompilaci a instalaci. Tyto na´stroje veˇtsˇinou rˇesˇ´ı za´vislosti mezi jed-
notlivy´mi bal´ıcˇky. Zjednodusˇeneˇ rˇecˇeno rˇesˇ´ı prˇ´ıpady, kdy pro beˇh programu nebo sestaven´ı
bal´ıcˇku A je vyzˇadova´no, aby v syste´mu byl nainstalova´n i bal´ıcˇek B (naprˇ. neˇjaka´ podp˚urna´
1Neˇkdy by´va´ nespra´vneˇ a zjednodusˇeneˇ oznacˇova´n cely´ syste´m jako Linux namı´sto GNU/Linux
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knihovna). Za´vislostem mezi bal´ıcˇky a prˇ´ıslusˇne´mu teoreticke´mu podkladu se podrobneˇji
veˇnuje podkapitola 2.3.
Vy´hodou tohoto typu distribuc´ı je pomeˇrneˇ velky´ prostor pro uzˇivatelske´ u´pravy urcˇuj´ıc´ı
podobu vy´sledne´ho syste´mu. V teˇchto distribuc´ıch ma´ uzˇivatel mozˇnost specifikovat, jak
se ma´ dany´ bal´ıcˇek sestavovat. Mu˚zˇe naprˇ´ıklad ovlivnit, jake´ konfiguracˇn´ı volby budou
pouzˇity prˇi kompilaci, s jaky´mi parametry bude vola´n kompila´tor a jake´ soubory budou do
vy´sledne´ho bal´ıcˇku zahrnuty. Typicky´m prˇedstavitelem teˇchto distribuc´ı je Gentoo[3].
2.1.2 Bina´rn´ı distribuce
Bina´rn´ı distribuce poskytuj´ı sestavene´ bal´ıcˇky se softwarem prˇelozˇeny´m do strojove´ho ko´du
c´ılove´ architektury. Jejich vy´hodou je oproti kompilovany´m distribuc´ım rychlejˇs´ı insta-
lace bal´ıcˇk˚u. Dalˇs´ı vy´hodou je, zˇe prˇ´ıpadna´ hla´sˇen´ı o chyba´ch jsou va´za´na na konkre´tn´ı
bina´rn´ı soubory, resp. na bina´rn´ı bal´ıcˇky urcˇite´ verze. Chyba tak mu˚zˇe by´t reprodukova´na
snadneˇji nezˇ u programu˚ s r˚uzny´mi modifikacemi provedeny´mi uzˇivatelem prˇi sestavova´n´ı.
Nevy´hodou je naopak mensˇ´ı prˇizp˚usobitelnost vy´sledne´ho syste´mu. Syste´m lze na u´rovni
bal´ıcˇk˚u prˇizp˚usobit pouze jejich vy´beˇrem, prˇ´ıpadneˇ vy´beˇrem podbal´ıcˇk˚u (angl. subpac-
kages). Podbal´ıcˇky rozdeˇluj´ı seznam soubor˚u bal´ıcˇku na neˇkolik komponent, z nichzˇ neˇktere´
nemus´ı by´t nainstalova´ny. Jsou to naprˇ´ıklad *-doc podbal´ıcˇky s dokumentac´ı, *-devel
bal´ıcˇky s hlavicˇkovy´mi soubory atd.[11].
2.2 Bal´ıcˇky
Za´kladn´ı jednotkou v bal´ıcˇkovac´ım syste´mu jsou tzv. bal´ıcˇky. Software je ve veˇtsˇineˇ linu-
xovy´ch distribuc´ı, ale i v jiny´ch unixovy´ch syste´mech (naprˇ. FreeBSD) distribuova´n pra´veˇ
v bal´ıcˇc´ıch. Bal´ıcˇek je veˇtsˇinou komprimovany´ archiv obsahuj´ıc´ı bina´rn´ı verzi programu
a metadata, ktera´ obsahuj´ı strucˇny´ popis programu, jeho za´vislosti, apod.
2.2.1 Bal´ıcˇkovac´ı syste´my
Bal´ıcˇkovac´ı syste´m je software, ktery´ si klade za c´ıl zjednodusˇit instalaci programu˚. Ob-
vykle zvla´da´ take´ mnoho jiny´ch veˇc´ı spojeny´ch se spra´vou programu˚ v syte´mu. Jestlizˇe
neˇjaky´ program uzˇ nepotrˇebujeme, bal´ıcˇkovac´ı syste´m na´m jej pomu˚zˇe odinstalovat. Da´le
na´m mu˚zˇe nab´ıdnout upgrade v prˇ´ıpadeˇ, zˇe vyjde nova´ verze programu. Prˇi instalaci soft-
waru rˇesˇ´ı neˇktere´ bal´ıcˇkovac´ı syste´my za´vislosti bal´ıcˇk˚u. Konkre´tn´ı verze programu mu˚zˇe
naprˇ´ıklad za´viset na jiny´ch programech nebo knihovna´ch potrˇebny´ch pro jeho beˇh. Prˇi
instalaci programu na´m bal´ıcˇkovac´ı syste´m mu˚zˇe nainstalovat i jeho za´vislosti. Pokud pro-
gram chceme odinstalovat, mu˚zˇe na´m k odinstalaci nab´ıdnout i ostatn´ı bal´ıcˇky, na ktery´ch
program za´visel, ale jine´ programy v syste´mu je uzˇ nepotrˇebuj´ı. Ru˚zne´ bal´ıcˇkovac´ı syste´my
rˇesˇ´ı tyto u´lohy r˚uzneˇ. Neˇktere´, jako naprˇ´ıklad bal´ıcˇkovac´ı syste´m v distribuci Slackware,
nerˇesˇ´ı za´vislosti mezi bal´ıcˇky v˚ubec a necha´vaj´ı tuto pra´ci administra´torovi.
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2.3 Za´vislosti mezi bal´ıcˇky
Jak jizˇ bylo naznacˇeno v podkapitole 2.1, bal´ıcˇkovac´ı syste´my rˇesˇ´ı za´vislosti mezi bal´ıcˇky.
U distribuc´ı zalozˇeny´ch na zdrojovy´ch ko´dech se jedna´ o relace mezi jme´ny bal´ıcˇk˚u. Za´vislost
mu˚zˇe by´t va´za´na i na konkre´tn´ı verzi bal´ıcˇku, pouzˇ´ıvaj´ı se k tomu relacˇn´ı opera´tory =, <, >,
<=, >=. Naprˇ´ıklad za´pis ve tvaru yum >= 3.0.5 znamena´, zˇe bal´ıcˇek za´vis´ı na bal´ıcˇku yum
ve verzi 3.0.5 nebo vysˇsˇ´ı. U bina´rn´ıch distribuc´ı existuj´ı nav´ıc kromeˇ za´vislost´ı na bal´ıcˇky
i za´vislosti na soubory. Bal´ıcˇek mu˚zˇe mı´t naprˇ´ıklad jako za´vislost uveden soubor /bin/sh
a je mu vcelku jedno, ktery´ bal´ıcˇek mu tento soubor poskytne, zda bash, ksh nebo jiny´
shell. RPM pouzˇ´ıva´ nav´ıc za´vislosti na API. Naprˇ. za´vislost na perl(XML::Parser) znacˇ´ı,
zˇe bal´ıcˇek za´vis´ı na prˇ´ıslusˇne´m modulu perlu.
2.3.1 Graf za´vislost´ı
Z pohledu teorie graf˚u tvorˇ´ı za´vislosti mezi bal´ıcˇky graf, ktery´ ma´ na´sleduj´ıc´ı vlastnosti:
• Je orientovany´, protozˇe ma´ orientovane´ hrany, ktere´ reprezentuj´ı vztah mezi dveˇma
bal´ıcˇky (A za´vis´ı na B).
• Je obecny´ (multigraf), protozˇe mezi dvojic´ı uzl˚u mu˚zˇe by´t neˇkolik hran. Ovsˇem to
mu˚zˇe by´t neˇkdy nezˇa´douc´ı, protozˇe to znamena´, zˇe dva bal´ıcˇky na sobeˇ vza´jemneˇ
za´vis´ı. V praxi se cˇasto ukazuje, zˇe se v tomto prˇ´ıpadeˇ jedna´ o nevhodneˇ rozdeˇleny´
bal´ıcˇek na dva podbal´ıcˇky nebo jine´ dva bal´ıcˇky, ktere´ by meˇly by´t sloucˇeny do jed-
noho.
• Obvykle je nesouvisly´, tj. graf tvorˇ´ı jednotlive´ komponenty. Veˇtsˇinou neexistuje zˇa´dny´
spolecˇny´ prˇedek, na ktere´m by vsˇechny bal´ıcˇky za´visely. I kdyzˇ by se za takove´hoto
prˇedka dala povazˇovat ned´ılna´ soucˇa´st syste´mu, jako je ja´dro, tak se tato za´vislost
explicitneˇ neuva´d´ı.
• Pokud je nesouvisly´ a za´rovenˇ neobsahuje kruzˇnice, pak tvorˇ´ı les.
2.3.2 Rˇesˇen´ı za´vislost´ı
Algoritmus, ktery´ ma´ za u´kol prˇi instalaci bal´ıcˇk˚u vyrˇesˇit jejich za´vislosti, funguje prˇiblizˇneˇ
na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem.
1. Vlozˇ pozˇadovane´ bal´ıcˇky do transakcˇn´ı mnozˇiny.
2. Pro vsˇechny bal´ıcˇky v transakcˇn´ı mnozˇineˇ zjisti, na cˇem za´visej´ı.
3. Pro za´vislosti zjiˇsteˇne´ v bodu 2 najdi bal´ıcˇky, ktere´ tyto za´vislosti poskytuj´ı a prˇidej
je do transakcˇn´ı mnozˇiny.
4. Opakuj dokud je co prˇida´vat. Pokud se dvakra´t po sobeˇ hledaj´ı ty same´ za´vislosti,
narazili jsme na chybu znamenaj´ıc´ı nesplneˇne´ za´vislosti.
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2.3.3 Obecne´ podmı´nky
Aby rˇesˇen´ı za´vislost´ı fungovalo korektneˇ, mus´ı by´t splneˇny urcˇite´ obecne´ podmı´nky:
• Bal´ıcˇek poskytuje sa´m sebe (kl´ıcˇove´ slovo Provides viz 3.1.3).
• Bal´ıcˇek dane´ho jme´na smı´ by´t v syste´mu nainstalova´n pouze jednou2.
Reverzn´ı za´vislosti
Prˇi aktualizaci bal´ıcˇku se nesmı´ zrusˇit za´vislosti jine´ho bal´ıcˇku. Bina´rn´ı distribuce zalozˇene´
na RPM se proti tomu bra´n´ı pouzˇit´ım polozˇek hlavicˇky Provides a Obsoletes. Pomoc´ı
Provides da´va´ bal´ıcˇek najevo, zˇe poskytuje vlastnost dane´ho jme´na. Da´le bal´ıcˇek A mu˚zˇe
neˇjaky´ jiny´ bal´ıcˇek B deklarovat jako Obsoletes a da´vat t´ım najevo, zˇe A nahrazuje B, zˇe
B lze aktualizovat pomoc´ı A a zˇe naopak nen´ı mozˇne´, aby A aktualizovalo B[6].
U distribuc´ı zalozˇeny´ch na zdrojovy´ch ko´dech se reverzn´ı za´vislosti rˇesˇ´ı azˇ dodatecˇneˇ
po instalaci. V Gentoo se k tomu pouzˇ´ıva´ utilita revdep-rebuild[4].
2Specia´ln´ı prˇ´ıpad prˇedstavuje ja´dro, ktere´ mu˚zˇe by´t nainstalova´no v´ıcekra´t v r˚uzny´ch verz´ıch. Dalˇs´ı
vyj´ımkou je instalace bal´ıcˇk˚u r˚uzny´ch architektur (naprˇ. i386 a x86 64) u tzv. multilib instalac´ı.
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Kapitola 3
Bal´ıcˇkovac´ı syste´m RPM
a konfigurace ja´dra Linux
Tato kapitola navazuje na studijn´ı cˇa´st zada´n´ı a prˇiblizˇuj´ı se zde pojmy, ktere´ jsou pouzˇ´ıva´ny
v dalˇs´ıch kapitola´ch.
3.1 Bal´ıcˇkovac´ı syste´m RPM
V te´to podkapitole bych chteˇl strucˇneˇ prˇedstavit bal´ıcˇkovac´ı syste´m RPM. Je to pomeˇrneˇ
slozˇity´ syste´m, a tak se budu zaby´vat pouze za´klady a oblastmi, ktere´ prˇ´ımo souvis´ı se
zada´n´ım te´to pra´ce. Nejdrˇ´ıve prˇedstav´ım bal´ıcˇkovac´ı syste´m RPM a potom na´stroje pro
sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u.
3.1.1 Na´zev RPM
Zkratka RPM p˚uvodneˇ znamenala Red Hat Package Manager. Jak na´zev napov´ıda´, stoj´ı za
RPM firma Red Hat, Inc., hlavn´ı distributor Linuxu ve Spojeny´ch sta´tech. Pozdeˇji si RPM
osvojili i neˇkterˇ´ı ostatn´ı distributorˇi a za zkratkou RPM dnes skry´va´ rekurzivn´ı akronym
RPM Package Manager[2].
3.1.2 Za´kladn´ı vlastnosti RPM
Bina´rn´ı a zdrojove´ bal´ıcˇky
Bina´rn´ı bal´ıcˇky obsahuj´ı jizˇ zkompilovane´ programy. Jejich prˇ´ıpona by´va´ ve tvaru arch.rpm.
Architekturou se rozumı´ architektura procesoru, pro ktery´ je bal´ıcˇek urcˇen. Na procesorech
od Intelu to jsou i386, i586, i686, a x86 64, na procesorech PowerPC pak ppc a ppc64.
Zvla´sˇtn´ım prˇ´ıpadem je oznacˇen´ı noarch, ktere´ je urcˇeno pro bal´ıcˇky neza´visle´ na archi-
tekturˇe. Jedna´ se naprˇ´ıklad o interpretovany´ program nebo o data neza´visla´ na architekturˇe
(naprˇ. ikony).
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Zdrojove´ bal´ıcˇky, soubory s prˇ´ıponou src.rpm, obsahuj´ı zdrojove´ ko´dy a dalˇs´ı soubory
potrˇebne´ k sestaven´ı bina´rn´ıch bal´ıcˇk˚u.
Cˇiste´ zdrojove´ ko´dy
RPM pouzˇ´ıva´ k sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u cˇiste´ zdrojove´ ko´dy (pristine sources), tzn. zdrojove´
ko´dy v podobeˇ, v jake´ je vyda´va´ autor programu[2]. Jestlizˇe autor RPM bal´ıcˇku potrˇebuje
zdrojove´ ko´dy upravit, vkla´da´ k nim patch s danou u´pravou. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je do spec
souboru1 zapsat prˇ´ıkazy vykona´vaj´ıc´ı u´pravy p˚uvodn´ıch zdrojovy´ch ko´d˚u.
Neinteraktivita
RPM soubor mu˚zˇe obsahovat skripty, ktere´ jsou vola´ny prˇed nebo po instalaci bal´ıcˇku do
syste´mu (take´ prˇi upgradu bal´ıcˇku). Skript mu˚zˇe prova´deˇt cˇinnosti jako prˇida´va´n´ı nebo
maza´n´ı uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u a skupin, indexova´n´ı knihoven ldconfigem, apod. Vsˇechny tyto
skripty by ale meˇly by´t neinteraktivn´ı, aby byly operace s RPM jednodusˇe skriptovatelne´[6].
3.1.3 Struktura spec souboru
Za´kladem pro tvorbu nove´ho bal´ıcˇku je prˇ´ıprava spec souboru. Spec soubor definuje prˇedpis,
podle ktere´ho se sestavuj´ı zdrojove´ i bina´rn´ı bal´ıcˇky. Na zacˇa´tku souboru se nacha´z´ı hlavicˇka.
Jej´ı nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı polozˇky prˇedstavuje na´sleduj´ıc´ı vy´pis.
Name: Jme´no bal´ıcˇku.
Version: Verze programu.
Release: Vyda´n´ı bal´ıcˇku. Zacˇ´ına´ u´rovn´ı jedna a pokud, chce autor bal´ıcˇek upravit, anizˇ
by se meˇnila verze programu, tak toto cˇ´ıslo inkrementuje o jednicˇku.
Summary: Jednorˇa´dkovy´ popis bal´ıcˇku.
Group: Skupina bal´ıcˇku.
License: Licence programu.
URL: Domovska´ stra´nka programu.
Source0: Soubor se zdrojovy´m ko´dem programu. P´ıˇse se sice i s URL, odkud se da´ prˇ´ımo
sta´hnout, ale RPM si ho samo nestahuje a hleda´ ho v adresa´rˇi SOURCES. Zdro-
jovy´ch soubor˚u mu˚zˇe by´t i v´ıce, v tom prˇ´ıpadeˇ se uva´deˇj´ı jako dalˇs´ı polozˇky (Source1,
Source2, atd.).
Patch0: Opravna´ za´plata origina´ln´ıho zdrojove´ho ko´du. Stejneˇ jako u Source jich mu˚zˇe
by´t i v´ıce (Patch1, Patch2, atd.)
1Podrobneˇji bude spec soubor popsa´n v sekci 3.1.3
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BuildRequires: Seznam bal´ıcˇk˚u potrˇebny´ch pro kompilaci bal´ıcˇku. Jednotlive´ polozˇky
jsou oddeˇlene´ cˇa´rkami. U jednotlivy´ch bal´ıcˇk˚u mu˚zˇou by´t specifikova´ny i jejich verze
(naprˇ. takto: gcc >= 4.3.2).
Requires: Tote´zˇ jako BuildRequires ale s t´ım rozd´ılem, zˇe jsou vypsa´ny pouze bal´ıcˇky
nutne´ pro beˇh programu, uzˇ ne pro jeho prˇeklad.
Provides: Polozˇka Provides uda´va´, ktere´ vlastnosti (jme´na bal´ıcˇk˚u, API apod.) bal´ıcˇek
poskytuje.
Ve spec souboru se mohou vyskytovat rˇa´dkove´ komenta´rˇe uvozene´ znakem ’#’. Da´le se
zde vyskytuj´ı makra. Ty pozna´me podle uvozovac´ıho znaku ’%’. Znakem ’%’ jsou uvozeny
take´ za´kladn´ı sekce ve spec souboru. Teˇch je ale pouze maly´ pevneˇ dany´ pocˇet a tak je lze
rozliˇsit od maker. Za zmı´nku stoj´ı to, zˇe makra se expanduj´ı i v komenta´rˇ´ıch[2]. A proto,
chceme-li zakomentovat makro %setup, mu˚zˇeme to udeˇlat naprˇ´ıklad takto:
#% setup
nebo
#%%setup
Sekce %description obsahuje v´ıcerˇa´dkovy´ popis bal´ıcˇku. Tento popis se na´m zobraz´ı,
kdyzˇ si necha´me vypsat informace o bal´ıcˇku naprˇ´ıklad prˇ´ıkazem: 2
$ rpm -qi nazev_baliku
Sekce %prep zajiˇst’uje rozbalen´ı zdrojovy´ch ko´d˚u a prˇ´ıpravu na fa´zi kompilace. Se zdro-
jovy´mi ko´dy zabaleny´mi podle zvyklost´ı (tarball) si porad´ı makro %setup, ktere´ rozbal´ı
zdrojove´ ko´dy a prˇejde do jejich adresa´rˇe.
%prep
%setup -q
V te´to sekci take´ mohou by´t aplikova´ny patche pomoc´ı makra %patch.
Sekce %build se stara´ o samotny´ prˇeklad. Pokud je pro konfiguraci programu pouzˇit
program autoconf, tedy pro prˇeklad by se volala zna´ma´ trojice configure, make a make
install, pouzˇ´ıva´ se vola´n´ı makra %configure. To nastav´ı parametry jako --prefix nebo
--libdir na hodnoty pouzˇ´ıvane´ v distribuci. Da´le toto makro nastavuje promeˇnne´ CFLAGS
(jazyk C), CXXFLAGS (C++) a FFLAGS (Fortran) pro prˇekladacˇ gcc. Tyto promeˇnne´ pro
prˇekladacˇ se nastavuj´ı podle makra %optflags.
2Je pouzˇita obvykla´ konvence znacˇen´ı prˇ´ıkaz˚u. Uvozen´ı znakem $ znamena´, zˇe je prˇ´ıkaz spousˇteˇn pod
identitou beˇzˇne´ho uzˇivatele. Znak # uda´va´, zˇe je nutne´ spousˇteˇt prˇ´ıkaz pod identitou roota.
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Sekce %install slouzˇ´ı k nainstalova´n´ı soubor˚u do docˇasne´ho adresa´rˇe $RPM_BUILD_ROOT,
ze ktere´ho se potom vytvorˇ´ı RPM bal´ıcˇek. Pro standardn´ı make install mu˚zˇeme vyuzˇ´ıt
makro %makeinstall.
Sekce %clean slouzˇ´ı k vycˇiˇsteˇn´ı docˇasne´ho instalacˇn´ıho adresa´rˇe. Obvykle se vola´ prˇ´ıkaz
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
Sekce %files obsahuje seznam vsˇech soubor˚u, ktere´ se maj´ı zabalit do vy´sledne´ho bal´ıcˇku.
Sekce %changelog obsahuje komenta´rˇe zmeˇn v samotne´m spec souboru. Ve Fedorˇe se
pouzˇ´ıva´ tento forma´t:
* Thu Oct 23 2008 Jan Blazek <xblaze17@stud.fit.vutbr.cz> - 0.5-1
- first version of the SPEC file
3.1.4 Na´stroje pro sestaven´ı bal´ıcˇku
Pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u je potrˇeba mı´t alesponˇ za´kladn´ı na´stroje jako kompila´tor gcc, make,
autoconf a na´stroje pro RPM. Nejjednodusˇeji je nainstalujeme pomoc´ı programu yum:3
# yum groupinstall "Development Tools"
# yum install rpmdevtools
Rpmbuild
Za´kladn´ım na´strojem pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u je rpmbuild. Slouzˇ´ı k sestavova´n´ı jak bina´r-
n´ıch tak i zdrojovy´ch bal´ıcˇk˚u.
Pomoc´ı zavola´n´ı programu rpmdev-setuptree mu˚zˇeme v doma´c´ım adresa´rˇi vytvorˇit
soubor .rpmmacros s implicitn´ım nastaven´ım maker a adresa´rˇ rpmbuild s na´sleduj´ıc´ı struk-
turou:
BUILD adresa´rˇ, do ktere´ho se rozbaluj´ı zdrojove´ ko´dy.
BUILDROOT adresa´rˇ, kam se nainstaluj´ı soubory v sekci %install.
RPMS adresa´rˇ, do ktere´ho se ukla´daj´ı vy´sledne´ bina´rn´ı RPM bal´ıcˇky.
SOURCES adresa´rˇ se zdrojovy´mi ko´dy.
SPECS adresa´rˇ se spec soubory.
SRPMS adresa´rˇ, do ktere´ho se ukla´daj´ı vy´sledne´ zdrojove´ SRPM bal´ıcˇky.
3Yellowdog Updater Modified - interaktivn´ı manazˇer bal´ıcˇk˚u
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Zdrojovy´ bal´ıcˇek nainstalujeme prˇ´ıkazem:
$ rpm -i someprogram-2.0.1-2.fc10.src.rpm
Od verze rpm 4.6 nen´ı nutne´ prˇedem volat program rpmdev-setuptree. Obsah zdro-
jove´ho bal´ıcˇku se standardneˇ nainstaluje do $HOME/rpmbuild.
Konfiguraci rpm a rpmbuildu mu˚zˇeme meˇnit v souboru rpmrc. Tento soubor mu˚zˇeme
programu rpm vnutit pomoc´ı parametru --rcfile nebo se pouzˇij´ı rpmrc soubory v syste´mu.
Veˇtsˇinou seznam teˇchto soubor˚u vypada´ takto:
/usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc
Jednotlive´ soubory maj´ı r˚uznou prioritu. V tomto prˇ´ıpadeˇ je priorita prvn´ıho uvedene´ho
souboru /usr/lib/rpm/rpmrc nejmensˇ´ı a u ~/.rpmrc (v seznamu uvedene´m na konci)
nejveˇtsˇ´ı. V souboru /usr/lib/rpm/rpmrc se nacha´z´ı globa´ln´ı nastaven´ı. V /etc/rpmrc
mu˚zˇeme definovat nastaven´ı specificka´ pro syste´m a v ~/.rpmrc nastaven´ı pro samotne´ho
uzˇivatele.
Pro na´s je v souboru rpmrc nejzaj´ımaveˇjˇs´ı promeˇnna´ optflags. Ta definuje volby kom-
pila´toru. V tomto prˇ´ıpadeˇ na procesoru trˇ´ıdy i686 necha´me gcc, aby si samo upravilo pa-
rametry kompilace podle konkre´tn´ıho procesoru, na ktere´m se prova´d´ı kompilace:
optflags: i686 -O2 -march=native
Mock
Mock je na´stroj, ktery´ pro kompilaci zdrojovy´ch SRPM bal´ıcˇk˚u vytva´rˇ´ı chroot prostrˇed´ı4.
Toto prostrˇed´ı je naplneˇno vsˇemi soubory potrˇebny´mi pro sestaven´ı bal´ıcˇku. Nakop´ıruj´ı
se do neˇj za´kladn´ı programy a knihovny a nainstaluj´ı se take´ vsˇechny bal´ıcˇky, ktere´ jsou
uvedeny v hlavicˇce spec souboru v polozˇce BuildRequires[12].
Du˚vodem existence mocku je pra´veˇ izolovane´ chroot prostrˇed´ı. Do syste´mu se tak nemus´ı
instalovat bal´ıcˇky obsahuj´ıc´ı na´stroje a knihovny potrˇebne´ pro sestavova´n´ı RPM bal´ıcˇk˚u.
Oddeˇlen´ı chrootu od zbytku syste´mu by take´ meˇlo umozˇnit opakovat sestaven´ı bal´ıcˇku
s v´ıceme´neˇ stejny´mi vy´sledky na jine´m stroji nebo po vy´razneˇjˇs´ıch za´saz´ıch do syste´mu.
3.2 Konfigurace ja´dra Linux
Tato kapitola popisuje mozˇny´ zp˚usob sestaven´ı vlastn´ıho linuxove´ho ja´dra a vycha´z´ı prˇitom
z na´vodu pro distribuci Fedora[10]. Du˚vod˚u procˇ kompilovat vlastn´ı ja´dro mu˚zˇe by´t neˇkolik:
• Nutnost pouzˇ´ıt funkce, ktere´ nejsou zakompilova´ny v distribucˇn´ım ja´drˇe.
• Potrˇebujeme neˇjakou funkci, ktera´ se jesˇteˇ nedostala do hlavn´ıho stromu ja´dra a je
k dispozici pouze jako patch.
4Prˇ´ıkaz chroot slouzˇ´ı ke zmeˇneˇ korˇenove´ho adresa´rˇe (change root) pro proces a jeho potomky. Proces je
tak na u´rovni souborove´ho syste´mu izolova´n.
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• Chceme si to vyzkousˇet a naucˇit se neˇco nove´ho o syste´mu GNU/Linux.
3.2.1 Prˇ´ıprava
Tato sekce popisuje prˇ´ıpravu zdrojovy´ch ko´d˚u ja´dra od stazˇen´ı zdrojove´ho bal´ıcˇku prˇes jeho
instalaci a prˇ´ıpravu stromu zdrojovy´ch ko´d˚u ja´dra.
Prerekvizity
Jako prerekvizity potrˇebujeme mı´t nainstalova´ny bal´ıcˇky yum-utils a rpmdevtools. Na-
instalujeme je prˇ´ıkazem:
# yum install rpmdevtools yum-utils
Prˇ´ıprava zdrojovy´ch ko´d˚u
1. Zdrojovy´ bal´ıcˇek pro sestaven´ı ja´dra mu˚zˇeme sta´hnout prˇ´ıkazem:
$ yumdownloader --source kernel
2. Na´stroj doka´zˇe zjistit, ktere´ bal´ıcˇky jsou potrˇeba k sestaven´ı dane´ho zdrojove´ho
bal´ıcˇku a umı´ je i nainstalovat.
# yum-builddep kernel-<verze>.src.rpm
3. Nainstalujeme zdrojovy´ bal´ıcˇek. Ve Fedorˇe verze 10 se standardneˇ nainstaluje do
$HOME/rpmbuild.
$ rpm -Uvh kernel-<verze>.src.rpm
4. Necha´me rpmbuild prove´st prˇ´ıpravnou fa´zi, tj. rozbalen´ı zdrojovy´ch ko´d˚u, aplikaci
patch˚u apod.
$ cd ~/rpmbuild/SPECS
$ rpmbuild -bp --target=‘uname -m‘ kernel.spec
3.2.2 Konfigurace
1. Vstoup´ıme do adresa´rˇe se zdrojovy´mi ko´dy ja´dra:
cd ~/rpmbuild/BUILD/kernel-<verze>/linux-<verze>.<arch>
2. Mu˚zˇe by´t jednodusˇsˇ´ı vycha´zet z nastaven´ı distribucˇn´ıho ja´dra a pouze meˇnit potrˇebne´
polozˇky nezˇ vytva´rˇet cely´ konfiguracˇn´ı soubor od za´klad˚u.
$ cp configs-<arch> .config
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Jestlizˇe nechceme vycha´zet z distribucˇn´ıho konfiguracˇn´ıho souboru, mu˚zˇeme pouzˇ´ıt
prˇ´ıkaz make defconfig, ktery´ nastav´ı volby v konfiguraci na implicitn´ı hodnoty pro
danou architekturu, podle toho, jak je definovaly tv˚urci ja´dra.
Prˇ´ıkaz make oldconfig projde konfiguracˇn´ı soubor .config, ktery´ mu˚zˇe naprˇ´ıklad
obsahovat starsˇ´ı konfiguraci, a nastav´ı nove´ konfiguracˇn´ı volby podle neˇj.
3. Na´sleduj´ıc´ım prˇ´ıkazem spust´ıme konfiguracˇn´ı na´stroj, pomoc´ı ktere´ho mu˚zˇeme na-
stavit pozˇadovane´ volby. Tento na´stroj funguje v textove´m rezˇimu a k vykreslova´n´ı
pouzˇ´ıva´ knihovnu ncurses (viz obr. 3.1).
$ make menuconfig
• Alternativneˇ mu˚zˇeme pouzˇ´ıt graficke´ konfiguracˇn´ı rozhran´ı, ktere´ vyuzˇ´ıva´ kni-
hovnu Qt:
$ make xconfig
• Jestlizˇe da´va´me prˇednost sp´ıˇse GTK, mu˚zˇeme vyzkousˇet:
$ make gconfig
Obra´zek 3.1: Konfiguracˇn´ı na´stroj menuconfig
4. Vy´sledny´ konfiguracˇn´ı soubor zkop´ırujeme do adresa´rˇe SOURCES:
$ cp .config ~/rpmbuild/SOURCES/config-<arch>
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3.2.3 Sestaven´ı bal´ıcˇku a instalace
1. Vstoup´ıme do adresa´rˇe se spec soubory
$ cd ~/rpmbuild/SPECS
2. Abychom odliˇsili na´mi sestavene´ ja´dro od distribucˇn´ıho ja´dra, je potrˇeba v souboru
kernel.spec prˇepsat rˇa´dek
#% define buildid .local
na
%define buildid .<zvoleny_nazev>
3. Mu˚zˇeme prˇikrocˇit k sestaven´ı RPM bal´ıcˇk˚u ja´dra pomoc´ı na´stroje rpmbuild.
$ rpmbuild -bb --target=‘uname -m‘ kernel.spec
Sestaven´ım bal´ıcˇku vznikne neˇkolik variant ja´dra (beˇzˇne´ ja´dro, ja´dro se zapnuty´m
PAE5, atd.). Sestaven´ı rpm bal´ıcˇku mu˚zˇeme vy´razneˇ urychlit, pokud budeme sestavo-
vat pouze jednu variantu. Provedeme to prˇida´n´ım volby naprˇ. --with baseonly nebo
--with paeonly pro program rpmbuild. Tyto argumenty se expanduj´ı do podoby
maker (naprˇ. % with baseonly 1), ktera´ jsou kontrolova´na v podmı´neˇny´ch sekc´ıch
ve spec souboru.
$ rpmbuild -bb --with baseonly --target=‘uname -m‘ kernel.spec
4. Vy´sledny´ bal´ıcˇek ja´dra nainstalujeme.
# rpm -ivh ~/rpmbuild/RPMS/<arch>/kernel-<verze>.<arch>.rpm
5Physical address extension = rezˇim rozsˇ´ıˇren´ı fyzicke´ adresy nad 4GB na 32-bitove´ architekturˇe Intel
IA-32
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Kapitola 4
Specifikace pozˇadavk˚u
V te´to kapitole se pokus´ım rozve´st jednotlive´ pozˇadavky na aplikaci, pop´ıˇsu jednotlive´ akce,
ktere´ ma´ aplikace prova´deˇt. Vymezen´ım konkre´tn´ıch pozˇadavk˚u se prˇibl´ızˇ´ım na´vrhu.
4.1 Na´stroj pro sestaven´ı bal´ıcˇk˚u
Distribuce se skla´da´ prˇedevsˇ´ım z bal´ıcˇk˚u. V prˇ´ıpadeˇ distribuce Fedora se jedna´ o bal´ıcˇky
typu RPM. Na´stroj by meˇl umozˇnit sestavit bal´ıcˇky podle uzˇivatelem specifikovany´ch pa-
rametr˚u, ktere´ by prˇedepisovaly modifikace. Modifikacemi bal´ıcˇk˚u jsou mysˇleny parame-
try jejich sestavova´n´ı. Spra´vneˇ by vlastnosti, ktere´ nejsou pro bal´ıcˇek kl´ıcˇove´, jako jsou
naprˇ´ıklad parametry konfiguracˇn´ıho skriptu configure (prˇ´ıpadneˇ jeho ekvivalentu, pokud
se konfigurace neprova´d´ı programem autoconf) nebo za´vislosti, meˇly j´ıt vypnout pomoc´ı
maker prˇi prˇekladu. Pouzˇ´ıvaj´ı se k tomu makra %with a %without, pomoc´ı nichzˇ jsou ve
spec souboru zapsa´ny podmı´neˇne´ sekce, ktere´ vyp´ınaj´ı nebo naopak zap´ınaj´ı r˚uzne´ volby[6].
Dalˇs´ı zmeˇnou v sestavova´n´ı bal´ıcˇku je nastaven´ı voleb pro kompila´tor. V distribuci
Fedora je dnes na architekturˇe x86 veˇtsˇina bal´ıcˇk˚u zkompilova´na na instrukcˇn´ı sadu i3861,
pouze neˇktere´ jako kernel, glibc, aj. jsou prˇelozˇeny pro instrukcˇn´ı sadu i686. Takto prˇelozˇene´
bal´ıcˇky jsou sice bina´rneˇ kompatibiln´ı s procesory i386 resp. Pentium II (i686), ale na druhou
stranu nemohou vyuzˇ´ıt bohatsˇ´ı instrukcˇn´ı sadu noveˇjˇs´ıch procesor˚u. Prˇekladem programu˚
modern´ım kompila´torem, jaky´m je gcc, mu˚zˇeme po zapnut´ı spra´vny´ch voleb doc´ılit toho,
zˇe se bude generovat rychlejˇs´ı ko´d obsahuj´ıc´ı instrukce z rozsˇ´ıˇreny´ch instrukcˇn´ıch soubor˚u
jako MMX, SSE, SSE2 apod. Da´le je mozˇne´ zapnout r˚uzne´ stupneˇ a zp˚usoby optimalizace
na u´rovni kompila´toru.
Z hlediska zdroj˚u pro bal´ıcˇky se nab´ız´ı dva prˇ´ıpady. Za prve´ se jedna´ o bal´ıcˇky, ktere´
poskytuje distribuce ve svy´ch oficia´ln´ıch repozita´rˇ´ıch, prˇ´ıpadneˇ ktere´ poskytuj´ı repozita´rˇe
trˇet´ıch stran. U teˇchto bal´ıcˇk˚u mu˚zˇe uzˇivateli stacˇit prˇekompilovat je s jiny´mi parametry
kompila´toru a s pozmeˇneˇny´m nastaven´ım maker, aby doc´ılil pozˇadovane´ho efektu. Dalˇs´ım
zdrojem mu˚zˇe by´t sada vlastn´ıch zdrojovy´ch bal´ıcˇk˚u. Mu˚zˇe se jednat naprˇ´ıklad o bal´ıcˇky,
1Fedora verze 11 uzˇ pouzˇ´ıva´ pro veˇtsˇinu bal´ıcˇk˚u instrukcˇn´ı sadu i586
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ktere´ nejsou z licencˇn´ıch d˚uvod˚u distribuova´ny prˇes oficia´ln´ı repozita´rˇe distribuce.
Na´stroj by meˇl umozˇnit stazˇen´ı zdrojove´ho bal´ıcˇku (SRPM) a z neˇj sestavit vy´sledny´
bina´rn´ı bal´ıcˇek. Zdrojove´ bal´ıcˇky je mozˇne´ stahovat prˇ´ımo z repozita´rˇ˚u distribuce Fedora.
Ota´zkou potom je, jak se stazˇeny´mi bal´ıcˇky zacha´zet. Nab´ız´ı se mozˇnost bal´ıcˇky uchova´vat
v neˇjake´m k tomu urcˇene´m adresa´rˇi, aby se nemusely znovu stahovat, pokud by je uzˇivatel
chteˇl znovu pouzˇ´ıt pro prˇeklad bal´ıcˇku naprˇ´ıklad s jiny´m nastaven´ım. Bylo by vhodne´ mı´t
mozˇnost omezit velikost tohoto odkla´dac´ıho adresa´rˇe a mazat starsˇ´ı soubory, pokud by
celkova´ velikost soubor˚u prˇekrocˇila danou hranici. Tuto hranici by bylo mozˇne´ nastavit
v konfiguracˇn´ım souboru. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je prˇi stahova´n´ı zdrojove´ho bal´ıcˇku kontrolovat,
zda se v odkla´dac´ım adresa´rˇi nenacha´z´ı starsˇ´ı verze te´hozˇ a prˇ´ıpadneˇ ji smazat.
Dalˇs´ı ota´zkou je, jak aktualizovat tyto pozmeˇneˇne´ bal´ıcˇky. Bylo by vhodne´, aby prˇi
aktualizaci syste´mu nebyly modifikovane´ bal´ıcˇky prˇepsa´ny vy´choz´ımi bal´ıcˇky z distribuce.
Jednoduchy´m rˇesˇen´ım by bylo u teˇchto bal´ıcˇk˚u zaka´zat jejich aktualizaci u´plneˇ a prˇeklad
a instalaci noveˇjˇs´ı verze nechat na rucˇn´ı pra´ci administra´tora syste´mu. Vhodneˇjˇs´ı by vsˇak
bylo mu tuto cˇinnost zjednodusˇit. Jednou z mozˇnost´ı by mohlo by´t vytvorˇen´ı za´suvne´ho
modulu (angl. plugin) pro na´stroj yum. Za´suvny´ modul by v prˇ´ıpadeˇ aktualizace modifiko-
vane´ho bal´ıcˇku sa´m mohl zavolat na´stroj pro prˇeklad bal´ıcˇku a podle nastaveny´ch para-
metr˚u by vytvorˇil novy´ bina´rn´ı bal´ıcˇek.
Vy´sledne´ bina´rn´ı bal´ıcˇky je vhodne´ uchova´vat pro dalˇs´ı pouzˇit´ı. Nab´ız´ı se mozˇnost
vytvorˇit pro neˇ specia´ln´ı loka´ln´ı yum reposita´rˇ a do neˇj tyto bal´ıcˇky umı´st’ovat. Vhodny´m
nastaven´ım yumu by se dalo doc´ılit toho, aby meˇl tento repozita´rˇ vetsˇ´ı prioritu a aby tak
yum instaloval bal´ıcˇky prˇednostneˇ z neˇj.
Za´kladn´ı prˇ´ıpady uzˇit´ı na´stroje jsou zobrazeny na diagramu 4.1.
Obra´zek 4.1: Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı
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4.1.1 Funkcˇn´ı pozˇadavky
Na´stroj by meˇl splnˇovat na´sleduj´ıc´ı pozˇadavky shrnute´ do neˇkolika bod˚u:
Stazˇen´ı zdrojove´ho RPM
• sta´hnout z repozita´rˇe zdrojove´ RPM (SRPM)
• ulozˇit SRPM do vhodne´ho adresa´rˇe
• neˇjaky´m zp˚usobem spravovat stazˇene´ SRPM – podle nastaven´ı naprˇ. mazat stare´
bal´ıcˇky
Prˇeklad
• sestaven´ı bina´rn´ıho bal´ıcˇku
– se zadany´m nastaven´ım parametr˚u kompila´toru
– s dalˇs´ım nastaven´ım voleb prˇekladu pomoc´ı maker
Instalace
• instalace vytvorˇene´ho bal´ıcˇku
Aktualizace
• umozˇnit aktualizaci syste´mu a bal´ıcˇk˚u sestaveny´ch t´ımto na´strojem
Nastaven´ı
• nastaven´ı specifikova´no v konfiguracˇn´ım souboru
• uprˇesnit, ktere´ bal´ıcˇky se maj´ı sestavovat pomoc´ı tohoto na´stroje
• nastaven´ı parametr˚u prˇekladu ve dvou u´rovn´ıch:
– implicitn´ı nastaven´ı pro vsˇechny kompilovane´ bal´ıcˇky (typicky vy´choz´ı parametry
kompila´toru)
– specificke´ nastaven´ı s vysˇsˇ´ı prioritou pro konkre´tn´ı bal´ıcˇky (dalˇs´ı nastaven´ı prˇe-
kladu pomoc´ı maker)
• nastaven´ı zp˚usobu maza´n´ı cache SRPM bal´ıcˇk˚u
• prˇ´ıpadne´ dalˇs´ı mozˇnosti nastaven´ı prˇes parametry prˇ´ıkazove´ rˇa´dky
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4.2 Na´stroj pro sestaven´ı ja´dra
Jedn´ım z bod˚u zada´n´ı bylo vytvorˇit na´stroj pro usnadneˇn´ı prˇekladu linuxove´ho ja´dra.
Neˇkdy totizˇ konfigurace ja´dra, tak jak je nastavena v distribuci, nemus´ı uzˇivateli vyho-
vovat. Uzˇivatel si mu˚zˇe prˇa´t naprˇ´ıklad ja´dro na server, kde z d˚uvodu bezpecˇnosti je u´plneˇ
vypnut usb subsyste´m, aby se nedalo prˇipojit zˇa´dne´ usb zarˇ´ızen´ı apod.
Distribucˇn´ı ja´dra maj´ı typicky zakompilova´nu spoustu ovladacˇ˚u ve formeˇ modul˚u, aby
bylo ja´dro co nejv´ıce univerza´ln´ı ve smyslu pouzˇit´ı na sˇiroke´m spektru HW. Prˇi konfiguraci
vlastn´ıho ja´dra se vsˇak vyplat´ı nepotrˇebne´ ovladacˇe pro HW, ktery´ nema´me, u´plneˇ vypnout.
Vy´razneˇ se t´ım zrychl´ı doba prˇekladu ja´dra.
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Kapitola 5
Na´vrh
Tato kapitola se zaby´va´ na´vrhem na´stroj˚u. Jsou zde popsa´ny jednotlive´ soucˇa´sti na´stroj˚u,
ktere´ slouzˇ´ı k dosazˇen´ı pozˇadovane´ funkcˇnosti. Nejdrˇ´ıve je popsa´n diagram trˇ´ıd pro lepsˇ´ı
celkovou prˇedstavu o vza´jemny´ch vztaz´ıch mezi jednotlivy´mi komponentami. Potom je
veˇnova´n prostor k prˇedstaven´ı jednotlivy´ch komponent.
5.1 Architektura aplikace
V te´to cˇa´sti se pokus´ım popsat architekturu navrhovane´ aplikace. Navrhovana´ aplikace se
bude skla´dat z neˇkolika vza´jemneˇ se doplnˇuj´ıc´ıch na´stroj˚u. Tyto na´stroje maj´ı za u´kol
skloubit jizˇ existuj´ıc´ı na´stroje v distribuci Fedora a usnadnit uzˇivateli pra´ci prˇi vlastn´ım
sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u a prˇi prˇekladu ja´dra.
5.1.1 Diagram trˇ´ıd
Na´sleduj´ıc´ı diagram 5.1 zna´zornˇuje jednotlive´ trˇ´ıdy, ze ktery´ch se budou vy´sledne´ na´stroje
skla´dat. Pote´ na´sleduje vy´pis teˇchto trˇ´ıd s popisem u kazˇde´ trˇ´ıdy, ktery´ vysveˇtluje jej´ı u´cˇel.
Builder Hlavn´ı trˇ´ıda, ktera´ se stara´ o sestaven´ı bal´ıcˇku podle nakonfigurovany´ch para-
metr˚u. Vola´ metody ostatn´ıch trˇ´ıd a dalˇs´ı pomocne´ funkce.
KernelBuilder Trˇ´ıda pro prˇeklad ja´dra ma´ mnoho spolecˇne´ho s trˇ´ıdou Builder a proto
je od n´ı odvozena´. Mu˚zˇe tak pouzˇ´ıvat neˇktere´ metody te´to trˇ´ıdy, prˇ´ıpadneˇ neˇktere´
metody mu˚zˇe prˇedefinovat vlastn´ımi metodami pro dosazˇen´ı pozˇadovane´ho chova´n´ı.
Wrapper Trˇ´ıda, ktera´ slouzˇ´ı k obalen´ı aplikace yum pro u´cˇely instalace, reinstalace nebo
update bal´ıcˇku.
SourceDownloader Trˇ´ıda, ktera´ slouzˇ´ı pro stahova´n´ı zdrojovy´ch bal´ıcˇk˚u z nastaveny´ch
repozita´rˇ˚u. Je odvozena´ od trˇ´ıdy YumDownloader, kterou poskytuje extern´ı na´stroj
yumdownloader(1).
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Obra´zek 5.1: Diagram trˇ´ıd
5.1.2 Dalˇs´ı funkce
Kromeˇ metod za´kladn´ıch trˇ´ıd na´stroje budou potrˇeba jesˇteˇ dalˇs´ı funkce sp´ıˇse pomocne´ho
charakteru. Sem patrˇ´ı naprˇ´ıklad podpora pro spousˇteˇn´ı programu˚ jako podproces˚u hlavn´ıho
programu a cˇten´ı jejich vy´stupu. Da´le r˚uzne´ funkce pro pra´ci s repozita´rˇi, s rpm soubory,
funkce pro cˇten´ı informac´ı z RPM bal´ıcˇk˚u, apod.
5.1.3 Konfigurace
Vzhledem k prova´zanosti jednotlivy´ch na´stroj˚u, ktere´ budou vyuzˇ´ıvat spolecˇne´ komponenty
je vhodne´, aby tyto na´stroje meˇli spolecˇnou konfiguraci. V operacˇn´ım syste´mu GNU/Linux
se pro konfiguraci na´stroj˚u pouzˇ´ıvaj´ı nejcˇasteˇji textove´ soubory umı´steˇne´ v adresa´rˇi /etc.
Jelikozˇ implementovane´ na´stroje budou navazovat na jine´ na´stroje, je trˇeba zajistit i konfi-
guraci teˇchto na´stroj˚u prˇes jejich konfiguracˇn´ı soubory, nebo pokud to umozˇnˇuj´ı, mu˚zˇe by´t
vy´hodneˇjˇs´ı konfiguraci vynutit docˇasneˇ prˇeda´n´ım prˇes parametry prˇ´ıkazove´ rˇa´dky.
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5.2 Na´vrh na´stroje pro sestaven´ı bal´ıcˇk˚u
Tato sekce prˇedstavuje na´vrh na´stroje pro sestaven´ı bal´ıcˇk˚u. Nejdrˇ´ıve je uvedena za´kladn´ı
idea, jak by mohl na´stroj vnitrˇneˇ fungovat a potom je veˇnova´n prostor popisu jednotlivy´ch
metod a funkc´ı.
Za´kladn´ı mysˇlenkou pro na´vrh tohoto na´stroje je vyuzˇ´ıt pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u program
mock(1), prˇedstaveny´ v kapitole 3 v sekci 3.1.4. Bal´ıcˇky se tak budou sestavovat v prostrˇed´ı
izolovane´m od ostatn´ıho syste´mu a nebude potrˇeba do syste´mu instalovat programy, ktere´
uzˇivatel beˇzˇneˇ nechce (a ktere´ jsou vyuzˇitelne´ jenom prˇi sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u, jako jsou r˚uzne´
prˇekladacˇe, *-devel podbal´ıcˇky s hlavicˇkovy´mi soubory, apod.)
5.2.1 Inicializace mocku
V za´kladn´ım nastaven´ı je mock prˇi kazˇde´m spusˇteˇn´ı znovu inicializova´n a uveden do za´klad-
n´ıho cˇiste´ho stavu, takzˇe pro prˇeklad jednotlivy´ch bal´ıcˇk˚u jsou v chroot prostrˇed´ı nainsta-
lova´ny pouze bal´ıcˇky potrˇebne´ pro jejich sestaven´ı[9]. Mock cˇasto vyuzˇ´ıvaj´ı spra´vci bal´ıcˇk˚u
(angl. package maintainer), aby zkontrolovali, zda ve spec souboru uvedli spra´vneˇ vsˇechny
BuildRequires polozˇky (viz 3.1.3). V tom prˇ´ıpadeˇ je vhodne´, aby byl mock pro prˇeklad
kazˇde´ho bal´ıcˇku znovu inicializova´n a aby na pocˇa´tku bylo v chrootu nainstalova´no jen
za´kladn´ı prostrˇed´ı. Samotna´ inicializace mocku je vsˇak cˇasoveˇ na´rocˇna´. Pro urychlen´ı pra´ce
na´stroje pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u znatelneˇ pomu˚zˇe, kdyzˇ se bude mock inicializovat pouze
jednou na zacˇa´tku da´vky. Prˇi sestavova´n´ı v´ıce bal´ıcˇk˚u najednou se tak zdrzˇen´ı prˇi inicializaci
rozmeˇln´ı mezi celkovou dobu potrˇebnou pro jejich sestaven´ı.
5.2.2 Loka´ln´ı repozita´rˇ
Jednotlive´ sestavene´ bal´ıcˇky mohou by´t beˇhem jedne´ da´vky pr˚ubeˇzˇneˇ ukla´da´ny do loka´ln´ıho
repozita´rˇe, ze ktere´ho si mock bude bra´t bal´ıcˇky potrˇebne´ pro sestaven´ı dalˇs´ıch bal´ıcˇk˚u. Aby
byly bal´ıcˇky instalova´ny prˇednostneˇ z tohoto loka´ln´ıho repozita´rˇe a ne z jiny´ch nakonfiguro-
vany´ch repozita´rˇ˚u, je nutne´ u neˇj nastavit vysˇsˇ´ı prioritu v konfiguracˇn´ım souboru. Aby byly
noveˇ sestavene´ bal´ıcˇky rozpoznatelne´ pro yum, nestacˇ´ı je pouze nakop´ırovat do repozita´rˇe,
ale je take´ potrˇeba aktualizovat metadata repozita´rˇe. K tomu slouzˇ´ı utilita createrepo(8).
Yum si vsˇak metadata stazˇena´ z repozita´rˇ˚u ukla´da´ do vlastn´ı cache, aby je nemusel prˇ´ıliˇs
cˇasto stahovat ze vzda´leny´ch server˚u. Beˇhem sestavova´n´ı neˇkolika bal´ıcˇk˚u se vsˇak metadata
u loka´ln´ıho repozita´rˇe budou meˇnit pomeˇrneˇ cˇasto, a proto je potrˇeba nakonfigurovat yum
tak, aby si zˇa´dnou cache pro tato metadata nevytva´rˇel.
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5.2.3 Za´vislosti mezi bal´ıcˇky
Pro rˇesˇen´ı za´vislost´ı prˇi instalaci bina´rn´ıch bal´ıcˇk˚u je v distribuci Fedora k dispozici yum.
Yum slouzˇ´ı pouze k instalaci bina´rn´ıch bal´ıcˇk˚u. Depsolver1 v yumu vsˇak rˇesˇ´ı pouze za´vislosti
mezi Provides a Requires bina´rn´ıch bal´ıcˇk˚u a stacˇ´ı mu vytvorˇit pouze mnozˇinu bal´ıcˇk˚u se
vza´jemneˇ splneˇny´mi za´vislostmi. Kdyzˇ se vy´sledna´ mnozˇina nainstaluje, nemeˇla by nastat
situace, kdy neˇjaky´ program potrˇebuje ke sve´mu beˇhu naprˇ´ıklad neˇjakou knihovnu a dana´
knihovna se v syste´mu nenacha´z´ı.
Naproti tomu prˇi sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u potrˇebujeme zna´t za´vislosti mezi BuildRequires
a Provides, aby bal´ıcˇek ktery´ je pra´veˇ sestavova´n meˇl k dispozici vsˇechny bal´ıcˇky, ktere´
ke sve´mu sestaven´ı potrˇebuje. Vsˇechny Provides vsˇak nezna´me do te´ doby, nezˇ bal´ıcˇky
sestav´ıme. Nestacˇ´ı na´m ani mnozˇina bal´ıcˇk˚u se splneˇny´mi za´vislostmi, ale potrˇebujeme
zna´t porˇad´ı jejich sestaven´ı.
Dalˇs´ım proble´mem, se ktery´m je trˇeba se vyporˇa´dat, je to, zˇe z jednoho SRPM mu˚zˇe
by´t sestaveno v´ıce RPM. Mohou to by´t podbal´ıcˇky ale i bal´ıcˇky s u´plneˇ jiny´m jme´nem, nezˇ
ma´ zdrojove´ SRPM.2 Informaci o tom, ktere´ bal´ıcˇky vzniknou sestaven´ım ze zdrojove´ho
SRPM nelze vycˇ´ıst z jeho hlavicˇky ale pouze ze spec souboru. Mus´ıme tedy mı´t k dispozici
cele´ SRPM a ne jenom jeho hlavicˇku, ktera´ se ukla´da´ do metadat yum repozita´rˇe.
Na´vrh rˇesˇen´ı za´vislost´ı
Polozˇky BuildRequires je mozˇne´ vyextrahovat z hlavicˇek SRPM. Za Provides mu˚zˇeme
s jisty´mi omezen´ımi povazˇovat jme´na podbal´ıcˇk˚u, ktere´ vzniknou sestaven´ım dane´ho SRPM
a v hlavicˇce SRPM explicitneˇ uvedene´ Provides. Jme´na zdrojovy´ch bal´ıcˇk˚u s jejich prˇ´ı-
slusˇny´mi Provides a BuildRequires se vlozˇ´ı na vstup algoritmu, ktery´ ma´ za u´kol zjistit
porˇad´ı sestaven´ı bal´ıcˇk˚u.
Tento prˇ´ıstup ma´ vsˇak omezen´ı v tom smyslu, zˇe vlastn´ı SRPM bal´ıcˇky (tedy ty, ktere´
nejsou prˇevzaty z distribuce) by nemeˇly mı´t BuildRequires za´vislosti na soubory nebo jine´
za´vislosti, ktere´ se generuj´ı azˇ prˇi sestavova´n´ı RPM bal´ıcˇku. U SRPM bal´ıcˇk˚u z´ıskany´ch
z distribuce sˇpatneˇ zjiˇsteˇne´ porˇad´ı sestavova´n´ı nevad´ı, protozˇe v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby se jako
za´vislost potrˇebna´ k sestaven´ı bal´ıcˇku mu˚zˇe pouzˇ´ıt distribucˇn´ı RPM bal´ıcˇek. Zrovna tak
se pro nesplneˇne´ za´vislosti z vy´stupu na´sleduj´ıc´ıho algoritmu mohou pouzˇ´ıt RPM bal´ıcˇky
z distribuce.
Algoritmus pro urcˇen´ı porˇad´ı sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u
Vstup: seznam bal´ıcˇk˚u
Vy´stup: usporˇa´dany´ seznam nalezeny´ch za´vislost´ı found, seznam nesplneˇny´ch za´vislost´ı
not found
1dependency resolver neboli modul pro rˇesˇen´ı za´vislost´ı
2Naprˇ. SRPM glibc je zdrojem pro bal´ıcˇek nscd.
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Jednotlive´ kroky:
1. Vlozˇ do za´sobn´ıku s jme´na bal´ıcˇk˚u
2. Pokud nen´ı za´sobn´ık s pra´zdny´, vlozˇ obsah vrcholu za´sobn´ıku s do promeˇnne´ top,
jinak jdi na bod 6.
3. Hledej v provides, ktere´ bal´ıcˇky poskytuj´ı vlastnost top a vlozˇ je na zacˇa´tek seznamu
nalezeny´ch za´vislost´ı found, pokud v neˇm jesˇteˇ nejsou.
4. Pokud nebyl nalezen zˇa´dny´ bal´ıcˇek, ktery´ by poskytoval vlastnost top, vlozˇ top do
seznamu nesplnitelny´ch za´vislost´ı not found a pokracˇuj bodem 2.
5. Zjisti, na cˇem za´vis´ı top a vlozˇ vsˇechny tyto za´vislosti, ktere´ nejsou v seznamu nespl-
nitelny´ch za´vislost´ı not found, na za´sobn´ık s. Pokracˇuj bodem 2.
6. Skoncˇi. Vy´stup je v seznamech found a not found.
5.2.4 Konfiguracˇn´ı soubory
Nastaven´ı na´stroj˚u se prova´d´ı na neˇkolika u´rovn´ıch. Nejdrˇ´ıve je to hlavn´ı konfiguracˇn´ı sou-
bor spolecˇny´ pro v´ıce na´stroj˚u, da´le jsou to nastaven´ı pro programy, ktere´ jsou jednotlivy´mi
na´stroji vola´ny. Meˇlo by j´ıt take´ specifikovat volby prˇekladu jednotlivy´ch bal´ıcˇk˚u.
Hlavn´ı konfiguracˇn´ı soubor
Hlavn´ı konfiguracˇn´ı soubor obsahuje spolecˇna´ nastaven´ı sady na´stroj˚u pro prˇeklad bal´ıcˇk˚u.
Jako vhodne´ rˇesˇen´ı se jev´ı pouzˇ´ıt syntaxi, se kterou si porad´ı modul ConfigParser z ja-
zyka Python. Struktura takovy´chto konfiguracˇn´ıch soubor˚u je podobna´ strukturˇe INI sou-
bor˚u zna´my´ch z Microsoft Windows. Konfigurace v tomto forma´tu sesta´va´ ze sekc´ı uvo-
zeny´ch rˇa´dkem [sekce], ktere´ obsahuj´ı polozˇky na´zev = hodnota. Rˇa´dky zacˇ´ınaj´ıc´ı zna-
kem # (mrˇ´ızˇka) nebo ; (strˇedn´ık) jsou povazˇova´ny za komenta´rˇe[7]. Tato hlavn´ı konfigurace
na´stroje bude umı´steˇna v souboru /etc/pkgbuild/config.
Konfigurace maker
Pro jednotlive´ bal´ıcˇky by meˇlo by´t mozˇne´ nastavit makra. Typicky se bude jednat o na-
staven´ı voleb pomoc´ı maker %with a %without, viz kap. 4. Jako vhodne´ rˇesˇen´ı se jev´ı mı´t
pro kazˇdy´ bal´ıcˇek dane´ho jme´na specia´ln´ı soubor s makry, ktery´ pozdeˇji vyuzˇije rpmbuild
v mocku tak, zˇe se z neˇho vytvorˇ´ı soubor rpmmacros. Je asi zbytecˇne´, aby kazˇdy´ bal´ıcˇek
meˇl sv˚uj vlastn´ı konfiguracˇn´ı soubor i v prˇ´ıpadeˇ, zˇe zˇa´dne´ specia´ln´ı nastaven´ı maker nen´ı
pro neˇj vyzˇadova´no. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe na´stroj nenalezne soubor s makry pro dany´ bal´ıcˇek,
pouzˇije se soubor s na´zvem _default, ktery´ bude obsahovat implicitn´ı hodnoty. Soubory
s konfigurac´ı maker budou umı´steˇny v adresa´rˇi /etc/pkgbuild/macros.
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Konfigurace pro rpmbuild
Pro konfiguracˇn´ı soubory rpmbuildu, ve ktery´ch se nastavuje naprˇ´ıklad polozˇka optflags
(viz. 3.1.4), se da´ pouzˇ´ıt podobne´ sche´ma jako u konfigurace maker. Ve specia´ln´ım adresa´rˇi
se budou nacha´zet soubory pojmenovane´ podle bal´ıcˇk˚u, ktere´ se pouzˇij´ı jako rpmrc sou-
bory pro rpmbuild. Pro prˇ´ıpad implicitn´ıho nastaven´ı se pouzˇije soubor _default. Tyto
konfiguracˇn´ı soubory se budou nacha´zet v adresa´rˇi /etc/pkgbuild/rpmrc.
Konfigurace mocku
Jelikozˇ navrhovany´ na´stroj vyuzˇ´ıva´ pro prˇeklad mock, je potrˇeba spra´vneˇ nastavit konfi-
guracˇn´ı soubor mocku. Du˚lezˇity´mi volbami, ktere´ je potrˇeba nastavit jsou:
• Na´zev chrootu, ktery´ uda´va´ jme´no adresa´rˇe, ktery´ bude mockem vyuzˇit jako chroot.
Typicky se nacha´z´ı v adresa´rˇi /var/lib/mock.
• Znacˇka distribuce neboli dist tag (naprˇ. fc10), ktera´ se prˇipojuje k na´zvu vy´sledny´ch
rpm soubor˚u.
• Polozˇka resultdir, ktera´ uda´va´ cestu k adresa´rˇi, do ktere´ho se budou ukla´dat vy´sledne´
RPM bal´ıcˇky.
• Nastaven´ı za´suvne´ho modulu bind_mount, ktery´ umozˇnˇuje prˇipojit podstrom ad-
resa´rˇove´ struktury v syste´mu do adresa´rˇe v chrootu. Toto nalezne vyuzˇit´ı pro zprˇ´ıstup-
neˇn´ı loka´ln´ıho yum repozita´rˇe pro mock.
• Nastaven´ı cesty k loka´ln´ımu repozita´rˇi, zvy´sˇen´ı jeho priority oproti ostatn´ım repo-
zita´rˇ˚um, tak aby byly bal´ıcˇky instalova´ny prˇednostneˇ z neˇho a za´kaz vytva´rˇen´ı cache
metadat tohoto repozita´rˇe.
5.2.5 Instalace a aktualizace bal´ıcˇk˚u
Sestavene´ bal´ıcˇky se nacha´zej´ı v loka´ln´ım repozita´rˇi (viz. 5.2.2), a tak je mozˇne´ je nain-
stalovat pomoc´ı programu yum. Pro snadneˇjˇs´ı instalaci je vsˇak mozˇne´ vytvorˇit wrapper3,
ktery´ bal´ıcˇky nejdrˇ´ıve sestav´ı a potom zavola´ yum, aby je nainstaloval. Wrapper mu˚zˇe mı´t
stejne´ parametry vola´n´ı jako yum s t´ım rozd´ılem, zˇe u neˇktery´ch prˇ´ıkaz˚u provede nav´ıc
akci souvisej´ıc´ı se sestavova´n´ım bal´ıcˇk˚u. Prˇ´ıkazy, ktere´ mu˚zˇe wrapper zpracova´vat jsou
install, reinstall a update. Pokud je wrapper zavola´n s jiny´mi argumenty, mu˚zˇou by´t
tyto argumenty v nezmeˇneˇne´ podobeˇ prˇeda´ny programu yum.
install Aby byla zachova´na se´mantika prˇ´ıkazu install stejna´, jaka´ je u programu yum,
dojde nejprve ke kontrole, zda bal´ıcˇky dany´ch jmen nejsou v syste´mu uzˇ nainstalova´ny.
3Wrapper program obaluj´ıc´ı vola´n´ı jine´ho programu, viz slovn´ıcˇek. Da´le bude v textu pouzˇ´ıva´no slovo
wrapper.
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Pokud ano, wrapper se ukoncˇ´ı s informativn´ı hla´sˇkou, stejneˇ jako je to u programu
yum. Jinak jsou pozˇadovane´ bal´ıcˇky sestaveny a je zavola´n yum pro jejich instalaci.
reinstall Prˇ´ıkaz reinstall funguje podobneˇ jako install s s t´ım rozd´ılem, zˇe podmı´nka
je zde obra´cena´. Pokud jsou bal´ıcˇky dane´ho jme´na jizˇ nainstalova´ny, dojde k jejich
opeˇtovne´mu sestaven´ı a instalaci.
update Prˇ´ıkaz update by meˇl aktualizovat bal´ıcˇky. Syntaxe je podobna´ jako u programu
yum. Pokud za prˇ´ıkazem update na´sleduj´ı argumenty v podobeˇ jmen bal´ıcˇk˚u, jsou
sestaveny a aktualizova´ny pouze vybrane´ bal´ıcˇky. Prˇi vola´n´ı bez dalˇs´ıch argument˚u
jsou aktualizova´ny vsˇechny bal´ıcˇky, ktere´ maj´ı k dispozici noveˇjˇs´ı zdrojove´ SRPM
bal´ıcˇky v loka´ln´ım repozita´rˇi.
5.2.6 Popis jednotlivy´ch trˇ´ıd a jejich metod
Trˇ´ıda Build
Trˇ´ıda Build je hlavn´ı trˇ´ıdou na´stroje pro sestaven´ı bal´ıcˇk˚u. Je vyuzˇitelna´ pro samostatny´
na´stroj, ktery´ umı´ bal´ıcˇky pouze sestavit, nebo nalezne vyuzˇit´ı naprˇ´ıklad pro wrapper, ktery´
doka´zˇe sestavene´ bal´ıcˇky i nainstalovat.
init () Konstruktor, ve ktere´m se provede inicializace trˇ´ıdy a promeˇnne´ uda´vaj´ıc´ı na-
staven´ı aplikace se napln´ı hodnotami z konfiguracˇn´ıho souboru pomoc´ı read config().
read config() Tato metoda prˇecˇte nastaven´ı z konfiguracˇn´ıho souboru, za´rovenˇ zkontro-
luje jeho syntaxi.
try lock() Metoda slouzˇ´ıc´ı jako globa´ln´ı za´mek aplikace. Vzhledem k tomu, zˇe v dane´m
chrootu mu˚zˇe beˇzˇet pouze jedna instance mocku, je vhodne´ zajistit, aby i na´stroj
vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı mock mohl beˇzˇet pouze v jedne´ instanci. Tato metoda je vola´na prˇi ini-
cializaci aplikace z konstruktoru. Jestlizˇe se zjist´ı, zˇe za´mek je uzˇ jiny´m procesem
zamcˇen, aplikace se ukoncˇ´ı s informativn´ı hla´sˇkou vypsanou do konzole.
mock init() Metoda, ktera´ provede inicializaci mocku.
mock rebuild() Tato metoda zavola´ mock pro sestaven´ı jednoho SRPM bal´ıcˇku.
setup rcfile() Provede nastaven´ı rpmrc souboru pro SRPM dane´ho jme´na.
setup macros() Nastav´ı RPM makra pro SRPM dane´ho jme´na.
build() Hlavn´ı metoda trˇ´ıdy pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u. Vstupem je seznam jmen bal´ıcˇk˚u,
ktere´ maj´ı by´t sestaveny. Provede se zjiˇsteˇn´ı porˇad´ı, ve ktere´m je nejlepsˇ´ı bal´ıcˇky
sestavovat a bal´ıcˇky jsou postupneˇ sestaveny.
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Trˇ´ıda SourceDownloader
Program yumdownloader z bal´ıcˇku yum-utils slouzˇ´ı ke stahova´n´ı bal´ıcˇk˚u ze vzda´leny´ch
repozita´rˇ˚u. Program yumdownloader volany´ s parametrem --source umı´ sta´hnout z na-
staveny´ch repozita´rˇ˚u zdrojove´ SRPM bal´ıcˇky k bina´rn´ım RPM bal´ıcˇk˚um, jejichzˇ jme´na
jsou mu prˇeda´na jako argumenty. Prˇi pouzˇit´ı tohoto programu ve skriptu mu potrˇebujeme
prˇedat parametry uda´vaj´ıc´ı, co ma´ sta´hnout a potom potrˇebujeme zjistit, co skutecˇneˇ sta´hl.
Nanesˇteˇst´ı vsˇak yumdownloader neposkytuje dostatecˇneˇ prˇehledny´ vy´stup, ktery´ by byl
dobrˇe zpracovatelny´ v nasˇem programu. Mozˇny´m rˇesˇen´ım, jak se s t´ımto vyporˇa´dat, je
vytvorˇit si vlastn´ı trˇ´ıdu, ktera´ bude odvozena´ od trˇ´ıdy YumDownloader a prˇedefinovat si
neˇktere´ metody vlastn´ımi metodami s pozˇadovany´m chova´n´ım. Potrˇebujeme prˇedefinovat
tyto metody:
init () V konstruktoru prˇida´me pouze nastaven´ı vlastn´ıch parametr˚u, ktere´ se v aplikaci
yumdownloader prova´d´ı nastaven´ım parametr˚u z prˇ´ıkazove´ rˇa´dky.
main() V metodeˇ main potrˇebujeme zrusˇit cˇten´ı argument˚u z prˇ´ıkazove´ rˇa´dky.
downloadPackages() Tato metoda mu˚zˇe mı´t stejne´ chova´n´ı jako p˚uvodn´ı metoda down-
loadPackages, s t´ım rozd´ılem, zˇe vrac´ı u´daje o stazˇeny´ch bal´ıcˇc´ıch. Vstupem je se-
znam jmen RPM bal´ıcˇk˚u a vy´stupem je seznam stazˇeny´ch SRPM bal´ıcˇk˚u.
Trˇ´ıda Wrapper
Trˇ´ıda Wrapper pouzˇ´ıva´ pro sestaven´ı bal´ıcˇk˚u trˇ´ıdu Builder a slouzˇ´ı jako rozhran´ı k vola´n´ı
programu yum.
init () Konstruktor nastav´ı neˇktere´ atributy trˇ´ıdy podle u´daj˚u z konfiguracˇn´ıho sou-
boru.
parse cli() Tato metoda ma´ za u´kol prˇedzpracovat argumenty prˇ´ıkazove´ rˇa´dky. Argu-
menty jsou rozdeˇleny do trˇ´ı cˇa´st´ı podobneˇ, jako tomu je u programu yum(8). V prvn´ı
cˇa´sti jsou nepovinne´ parametry nastavuj´ıc´ı r˚uzne´ volby, ktere´ mohou by´t nastaveny
i v konfiguracˇn´ım souboru yum.conf. Dalˇs´ı cˇa´st´ı je prˇ´ıkaz update, install, atd. A ve
trˇet´ı cˇa´sti mohou by´t na´zvy bal´ıcˇk˚u.
main() Hlavn´ı funkce, ktera´ slouzˇ´ı pro zpracova´n´ı argument˚u prˇ´ıkazove´ rˇa´dky. Vola´ prˇ´ıslusˇ-
ne´ metody wrapperu. Pokud byl wrapper spusˇteˇn s nezna´my´m prˇ´ıkazem, jsou vsˇechny
argumenty prˇeda´ny v nezmeˇneˇne´ podobeˇ yumu.
install() Tato metoda ma´ za u´kol zjistit, zda bal´ıcˇky k instalaci nejsou v syste´mu uzˇ
nainstalova´ny. Pokud tomu tak nen´ı, dojde ke stazˇen´ı zdrojovy´ch SRPM a k jejich
sestaven´ı, o ktere´ se postara´ instance trˇ´ıdy Builder.
reinstall() Metoda reinstall slouzˇ´ı k opeˇtovne´mu prˇekladu a instalaci bal´ıcˇk˚u, ktere´ uzˇ
jsou v syste´mu nainstalova´ny.
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update() Metoda update mu˚zˇe by´t, podobneˇ jako prˇ´ıkaz yum update, vola´na s argumenty
v podobeˇ bal´ıcˇk˚u, ktere´ se maj´ı aktualizovat. Prˇi vola´n´ı bez argument˚u se provede
aktualizace vsˇech nainstalovany´ch bal´ıcˇk˚u. Funkce funguje tak, zˇe pro vsˇechny bal´ıcˇky
v loka´ln´ım repozita´rˇi (prˇ´ıpadneˇ pouze pro dane´ bal´ıcˇky prˇi vola´n´ı s argumenty) zkus´ı
sta´hnout nove´ SRPM bal´ıcˇky. Pokud se v loka´ln´ım SRPM repozita´rˇi najdou SRPM
bal´ıcˇky noveˇjˇs´ı, nezˇ jsou nainstalovane´, dojde k jejich sestaven´ı. Nakonec se zavola´
prˇ´ıkaz yum update.
5.3 Na´vrh na´stroje pro sestaven´ı ja´dra
Jedn´ım z bod˚u zada´n´ı bylo vytvorˇit na´stroj, ktery´ by meˇl uzˇivateli pomoci prˇi sestavova´n´ı
linuxove´ho ja´dra. Pozˇadavky na tento na´stroj vycha´zej´ı ze zp˚usobu sestaven´ı vlastn´ıho
ja´dra, ktery´ je popsa´n v podkapitole 3.2. Je to zp˚usob, ktery´ jako zdroj nevyuzˇ´ıva´ cˇiste´
zdrojove´ ko´dy z http://www.kernel.org, jak je to popisova´no v neˇktery´ch na´vodech pro
sestaven´ı ja´dra, ale zdrojove´ SRPM poskytovane´ distribuc´ı. Tento postup ma´ neˇkolik vy´hod:
• Prˇi konfiguraci mu˚zˇeme vycha´zet z nastaven´ı distribucˇn´ıho ja´dra.
• Vy´sledkem je RPM bal´ıcˇek. To prˇina´sˇ´ı rˇadu vy´hod s t´ım spojeny´ch, o instalaci (vcˇetneˇ
nastaven´ı zavadeˇcˇe syste´mu) nebo prˇ´ıpadne´ odinstalova´n´ı se postara´ program pro
spra´vu bal´ıcˇk˚u.
Tento na´stroj ma´ mnoho spolecˇne´ho s prˇedesˇly´m na´strojem, protozˇe se jedna´ o sestaven´ı
RPM bal´ıcˇku ze zdrojove´ho SRPM. Ma´ vsˇak i neˇktera´ specifika, a proto se zda´ by´t vhodne´,
aby trˇ´ıda te´to aplikace byla potomkem trˇ´ıdy Builder pro sestaven´ı bal´ıcˇk˚u. V nove´ trˇ´ıdeˇ
mu˚zˇe by´t prˇedefinova´no chova´n´ı p˚uvodn´ıch metod a nav´ıc mohou by´t implementova´ny dalˇs´ı
specia´ln´ı metody.
5.3.1 Architektura na´stroje
Na´stroj pro prˇeklad ja´dra by meˇl automatizovat jednotlive´ kroky popsane´ v kapitole 3
v sekci 3.2. Jelikozˇ je potrˇeba do samotne´ho prˇekladu v´ıce zasahovat a spousˇteˇt jednot-
live´ sekce (%prep, %build, apod.), nelze zdrojovy´ bal´ıcˇek ja´dra prˇekla´dat prˇ´ımo mockem.
Mock vsˇak lze pouzˇ´ıt pro vytvorˇen´ı izolovane´ho prostrˇed´ı pro sestavova´n´ı ja´dra z d˚uvod˚u
podobny´ch jako u prˇedesˇle´ho na´stroje pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u (viz 5.2). O samotnou konfi-
guraci a sestaven´ı ja´dra se mu˚zˇe postarat samostatny´ skript, ktery´ bude v chrootu mocku
spusˇteˇn pomoc´ı vola´n´ı mock --shell. Prˇed spusˇteˇn´ım tohoto skriptu je nutne´ ho do chrootu
nakop´ırovat spolu se zdrojovy´m SRPM ja´dra pomoc´ı prˇ´ıkazu mock --copyin.
Konfigurace
Konfigurace na´stroje pro sestaven´ı ja´dra sesta´va´ ze dvou cˇa´st´ı. Prvn´ı cˇa´st´ı je samotny´
konfiguracˇn´ı soubor ja´dra, ktery´ mu˚zˇe by´t doda´n prˇ´ımo uzˇivatelem nebo se pouzˇije vy´choz´ı
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nastaven´ı pro danou architekturu z distribucˇn´ıho SRPM.
Nastaven´ı parametr˚u prˇekladu prob´ıha´ podobneˇ jako u prˇedchoz´ıho na´stroje prˇes specia´l-
n´ı soubory, ktere´ obsahuj´ı definici maker (viz 5.2.4). Tento soubor mu˚zˇe obsahovat nastaven´ı
promeˇnne´ %buildid na zvoleny´ na´zev tak, aby bylo ja´dro odliˇsitelne´ od distribucˇn´ıho ja´dra
(viz 3.2.3). Pokud se nastaven´ı te´to promeˇnne´ nenajde, je vhodne´ pouzˇ´ıt neˇjaky´ implicitn´ı
na´zev, naprˇ .local. Da´le mohou by´t v souboru maker nastaveny volby %with a %without.
Zapnut´ım pouze potrˇebny´ch voleb mu˚zˇeme sestavova´n´ı ja´dra vy´razneˇ urychlit.
Prˇ´ıklad nastaven´ı maker pro ja´dro:
%_with_baseonly 1
%buildid .alpha
Parametry spusˇteˇn´ı se na´stroji prˇeda´vaj´ı prˇes argumenty prˇ´ıkazove´ rˇa´dky. Je tak mozˇne´
nastavit promeˇnnou buildid, vlastn´ı konfiguracˇn´ı soubor a to, zda se prˇed samotny´m
prˇekladem zavola´ konfiguracˇn´ı na´stroj menuconfig. Pro tyto mozˇnosti jsem nasˇel inspiraci
u na´stroje genkernel, ktery´ slouzˇ´ı ke generova´n´ı ja´dra v distribuci Gentoo[5].
Skript spousˇteˇny´ v chrootu
Parametry pro skript mohou by´t z volaj´ıc´ı metody prˇeda´ny jednodusˇe prˇes parametry
prˇ´ıkazove´ rˇa´dky prˇi jeho spousˇteˇn´ı. Na´sleduj´ıc´ı vy´pis prˇedstavuje akce, ktere´ by meˇl skript
vykona´vat.
• Nainstalova´n´ı zdrojove´ho SRPM.
• Spusˇteˇn´ı prˇ´ıpravne´ fa´ze %prep k rozbalen´ı SRPM, aplikaci patch˚u, nastaven´ı promeˇn-
ny´ch prostrˇed´ı apod.
• Nastaven´ı promeˇnne´ %buildid.
• Zkop´ırova´n´ı konfigurace pro danou architekturu z prˇednastavene´ konfigurace doda´vane´
v distribucˇn´ım SRPM nebo z konfiguracˇn´ıho souboru dodane´ho uzˇivatelem.
• Volitelneˇ je zavola´n prˇ´ıkaz make menuconfig pro interaktivn´ı nastaven´ı konfigurace
ja´dra uzˇivatelem. Takovy´to vstup uzˇivatele do procesu sestavova´n´ı RPM bal´ıcˇku od-
poruje principu o neinteraktiviteˇ (viz 3.1.2), a proto je tato volba pouze volitelna´.
V souborech vy´sledne´ho RPM bal´ıcˇku je i konfiguracˇn´ı soubor, ktery´ se spolu s dalˇs´ımı´
soubory nainstaluje do adresa´rˇe /boot. Lze tedy zjistit s jaky´m nastaven´ım bylo ja´dro
sestaveno.
• Spusˇteˇn´ı fa´ze %build pro sestaven´ı bina´rn´ıho RPM bal´ıcˇku.
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5.3.2 Trˇ´ıda KernelBuilder
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, je trˇ´ıda KernelBuilder odvozena podeˇdeˇn´ım od obecneˇjˇs´ı trˇ´ıdy Buil-
der. Na´sleduj´ıc´ı vy´pis prˇedstavuje nove´ metody a metody, ktere´ maj´ı prˇedefinovane´ chova´n´ı.
mock install deps() Tato metoda nainstaluje do chrootu za´vislosti nutne´ pro sestaven´ı
dane´ho bal´ıcˇku (v nasˇem prˇ´ıpadeˇ ja´dra). Vola´ se prˇ´ıkaz mock --installdeps.
mock install() Pomoc´ı te´to metody je mozˇne´ do chrootu explicitneˇ nainstalovat dalˇs´ı
bal´ıcˇek. Tato metoda se hod´ı pro nainstalova´n´ı bal´ıcˇku ncurses-devel, ktery´ je
potrˇebny´ pro make menuconfig.
mock copy in() Tato metoda slouzˇ´ı ke kop´ırova´n´ı soubor˚u do chrootu mocku.
mock copy out() Metoda mock copy out() zkop´ıruje soubory z chootu mocku ven do
urcˇene´ho adresa´rˇe.
mock shell() spust´ı interaktivneˇ prˇ´ıkaz v chrootu. Vola´ se prˇ´ıkaz mock --shell. Inter-
aktivn´ı spusˇteˇn´ı znamena´, zˇe vy´stup prˇ´ıkazu se vypisuje na termina´l a uzˇivatel mu˚zˇe
s bezˇ´ıc´ım programem komunikovat zada´va´n´ım vstupu na kla´vesnici, pokud to spusˇteˇny´
program umozˇnˇuje.
build() Hlavn´ı metoda trˇ´ıdy vola´ postupneˇ ostatn´ı metody. Inicializuje mock, nainstaluje
za´vislosti nutne´ pro sestaven´ı ja´dra, zkop´ıruje SRPM, skript a prˇ´ıpadneˇ konfiguraci
do chrootu, zavola´ skript a vy´sledek vykop´ıruje ven z chrootu.
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Kapitola 6
Implementace a sestaven´ı
distribuce
V te´to kapitole pop´ıˇsu zvoleny´ zp˚usob implementace prˇedchoz´ıho na´vrhu. Nejdrˇ´ıve vysveˇtl´ım,
procˇ jsem pro implementaci zvolil programovac´ı jazyk Python.
6.1 Jazyk Python
Hlavn´ım d˚uvodem, procˇ jsem k implementaci zvolil programovac´ı jazyk Python, bylo to,
zˇe v tomto jazyku je napsa´na veˇtsˇina na´stroj˚u, ktere´ implementovane´ programy vyuzˇ´ıvaj´ı.
Zejme´na u na´stroje yumdownloader jsem ocenil, zˇe ho v jazyku Python lze importovat jako
modul a trˇ´ıdu v neˇm obsazˇenou lze pouzˇ´ıt k vytvorˇen´ı zdeˇdeˇne´ trˇ´ıdy.
Jazyk python ma´ i neˇktere´ dalˇs´ı vlastnosti, ktere´ spatrˇuji jako vy´hody. Prˇi prvn´ım po-
hledu na ko´d napsany´ v tomto jazyce si nelze nevsˇimnout prˇehledne´ho odsazova´n´ı a absence
za´vorek nebo kl´ıcˇovy´ch slov begin a end jako oddeˇlovacˇ˚u blok˚u ko´du. Odsazova´n´ı se totizˇ
vyuzˇ´ıva´ pra´veˇ k identifikaci blok˚u, d˚usledkem je potom lepsˇ´ı cˇitelnost ko´du. Dalˇs´ı vy´hodou
je, zˇe se jedna´ o interpretovany´ jazyk. Prˇi testova´n´ı jednotlivy´ch cˇa´st´ı programu tak odpada´
mezikrok kompilace. Nav´ıc si lze jednotlive´ konstrukce vyzkousˇet prˇ´ımo v interpretu jazyka.
Dalˇs´ı prˇ´ıjemnou vlastnost´ı je automaticka´ spra´va pameˇti, o kterou se podobneˇ jako v jazyce
Java stara´ garbage collector.
6.1.1 Styl psan´ı ko´du
Prˇi psan´ı ko´du jsem se snazˇil dodrzˇovat doporucˇen´ı PEP-8[8] s vy´jimkou trˇ´ıdy SourceDown-
loader, ktera´ je napsa´na odliˇsny´m stylem, protozˇe je odvozena´ z yumu, ktery´ dodrzˇuje jine´
konvence. V dokumentu PEP-8 se uva´d´ı mnoho doporucˇen´ı, jak psa´t ko´d, aby byl le´pe
cˇitelny´. Jsou zde doporucˇen´ı pro odsazova´n´ı ko´du, pojmenova´n´ı trˇ´ıd, promeˇnny´ch a mo-
dul˚u, forma´tova´n´ı vy´raz˚u, apod.
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6.1.2 Pylint
Ko´d byl pr˚ubeˇzˇneˇ kontrolova´n na´strojem pylint(1), ktery´ doka´zˇe upozornit na syntak-
ticke´ chyby. Da´le tento na´stroj poma´ha´ vynucovat lepsˇ´ı cˇitelnost ko´du t´ım, zˇe kontroluje
odsazova´n´ı, na´zvy promeˇnny´ch, de´lku rˇa´dk˚u, atd. Kontrolovany´ ko´d je ,,ozna´mkova´n“ na
stupnici od jedne´ do deseti a vy´sledna´ zna´mka je porovna´na s ulozˇenou prˇedchoz´ı zna´mkou
a lze tedy pozorovat zlepsˇen´ı nebo zhorsˇen´ı zna´mky oproti prˇedchoz´ı kontrole. Vy´sledne´
pr˚umeˇrne´ hodnocen´ı ko´du je 9.33/10 bez modulu sourcedownloader, ktery´ vycha´z´ı z pro-
gramu yumdownloader a pouzˇ´ıva´ jiny´ styl. Se zahrnut´ım tohoto modulu do testu se pr˚umeˇrne´
hodnocen´ı sn´ızˇ´ı na 6.19/10.
6.1.3 Programova´ dokumentace
Programova´ dokumentace byla vygenerova´na pomoc´ı na´stroje epydoc. Tento na´stroj umı´
vygenerovat dokumentaci z dokumentacˇn´ıch rˇeteˇzc˚u (docstrings) a z komenta´rˇ˚u ve zdro-
jove´m ko´du. Komenta´rˇe mohou by´t obohaceny znacˇkami znacˇkovac´ıho jazyka epytext pro
popisy parametr˚u funkc´ı, instanc´ı promeˇnny´ch apod. Znacˇkovac´ı jazyk epytext se velmi
podoba´ jazyku, ktery´ pouzˇ´ıva´ podobny´ na´stroj Javadoc uzˇ´ıvany´ v prostrˇed´ı jazyka Java.
Vy´stupem programu epydoc mu˚zˇe by´t programova´ dokumentace ve formeˇ HTML stra´nek,
ktere´ jsou bohateˇ prova´zane´ pomoc´ı odkaz˚u, nebo dokument ve forma´tu PDF.
6.1.4 RPM bal´ıcˇek
Aby mohla by´t vy´sledna´ sada na´stroj˚u nainstalova´na beˇzˇny´m zp˚usobem v distribuci Fe-
dora, bylo nutne´ vytvorˇit RPM bal´ıcˇek. Vy´sledny´ bal´ıcˇek potrˇebuje ke sve´mu fungova´n´ı
bal´ıcˇky createrepo, python, mock, yum, yum-utils, cpio a rpm. Tyto bal´ıcˇky jsou zapsa´ny
v sekci Requires ve spec souboru. Pro otestova´n´ı spra´vny´ch Requires i BuildRequies byl
bal´ıcˇek sestaven v na´stroji mock. Nakonec byl program otestova´n sestaven´ım sve´ho vlastn´ıho
bal´ıcˇku.
6.2 Sestaven´ı distribuce
V te´to sekci je popsa´n zp˚usob sestaven´ı distribuce z modifikovany´ch bal´ıcˇk˚u. Nejdrˇ´ıve jsou
prˇedstaveny r˚uzne´ na´stroje pro sestaven´ı distribuce a potom je podrobneˇji popsa´no pouzˇit´ı
jednoho z nich.
6.2.1 Dostupne´ na´stroje
pungi
Pungi je na´stroj pro pouzˇit´ı v prˇ´ıkazove´ rˇa´dce, ktery´ slouzˇ´ı k vytva´rˇen´ı instalacˇn´ıch CD
distribuce Fedora. Jako vstup pro na´stroj pungi se pouzˇ´ıva´ tzv. kickstart soubor, ktery´
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obsahuje seznam bal´ıcˇk˚u a repozita´rˇ˚u, ze ktery´ch se maj´ı tyto bal´ıcˇky sta´hnout. Vy´sledkem
jsou instalacˇn´ı ISO soubory distribuce.
livecd-tools
Sada skript˚u livecd-tools slouzˇ´ı k vytva´rˇen´ı ISO obraz˚u LiveCD distribuce Fedora. LiveCD
vytvorˇena´ t´ımto na´strojem maj´ı korˇenovy´ adresa´rˇ prˇ´ıstupny´ pro za´pis, takzˇe je mozˇne´
na bezˇ´ıc´ı live distribuci instalovat software. Vy´slednou LiveCD distribuci je take´ mozˇne´
nainstalovat na disk.
Revisor
Revisor je graficka´ nadstavba nad obeˇma prˇedchoz´ımi na´stroji. Umozˇnˇuje vytva´rˇet klasicke´
instalacˇn´ı ISO obrazy i LiveCD. Nab´ız´ı vsˇak nav´ıc prˇehledne´ graficke´ rozhran´ı ve formeˇ
pr˚uvodce (viz obr. 6.1).
Obra´zek 6.1: Graficky´ pr˚uvodce na´stroje revisor
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6.2.2 Pouzˇit´ı programu revisor
Rozhodl jsem se sestavit LiveCD distribuci, protozˇe je vhodneˇjˇs´ı pro demonstracˇn´ı u´cˇely.
Tuto distribuci lze prˇ´ımo spustit z CD (po vlozˇen´ı do mechaniky, restartu PC a prˇ´ıpadne´m
nastaven´ı priority zarˇ´ızen´ı, na ktery´ch se ma´ prˇi startu hledat syste´m). Tato distribuce
mu˚zˇe slouzˇit take´ k instalaci.
Jako nejvhodneˇjˇs´ı pro tvorbu distribuce se jev´ı program revisor, nebot’ umozˇnˇuje
u pouzˇity´ch repozita´rˇ˚u nastavit jejich prioritu. Program revisor dovoluje prˇi sestavova´n´ı
distribuce vycha´zet z tzv. kickstart souboru. Tento soubor prˇedepisuje nastaven´ı repozita´rˇ˚u,
seznam bal´ıcˇk˚u a obsahuje skripty, ktere´ se vykona´vaj´ı prˇi sestavova´n´ı distribuce. Nastaven´ı
voleb v kickstart souboru je jedinou mozˇnost´ı jak ovlivnit vy´sledek pra´ce programu˚ pungi
nebo livecd-creator (z bal´ıcˇku livecd-tools).
Byl vytvorˇen vlastn´ı kickstart soubor, ktery´ vznikl u´pravou kickstart souboru pro Li-
veCD distribuci Fedora s graficky´m pracovn´ım prostrˇed´ım GNOME. Do sekce popisuj´ıc´ı
seznam bal´ıcˇk˚u byly prˇida´ny bal´ıcˇky vlastn´ı aplikace. Da´le byly prˇida´ny prˇ´ıkazy, ktere´ do
vy´sledne´ho CD zahrnou text te´to pra´ce, zdrojove´ ko´dy vytvorˇeny´ch na´stroj˚u a programo-
vou dokumentaci. Graficky´ pr˚uvodce programu revisor nasˇel vyuzˇit´ı pouze pro nastaven´ı
vysˇsˇ´ı priority u loka´ln´ıho repozita´rˇe, aby se bal´ıcˇky instalovaly prˇednostneˇ z neˇj.
Loka´ln´ı bal´ıcˇky pouzˇite´ v distribuci byly prˇelozˇeny s nastaven´ım voleb kompila´toru -O2
-march=i686, aby bylo mozˇne´ toto LiveCD spustit na sˇirsˇ´ım spektru HW (na architekturˇe
Intel od procesoru Pentium II vy´sˇe).
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Kapitola 7
Za´veˇr
Hlavn´ım prˇ´ınosem pra´ce bylo vytvorˇen´ı na´stroj˚u, ktere´ slouzˇ´ı k cˇa´stecˇne´ modifikaci distri-
buce Fedora podle pozˇadavk˚u uzˇivatele.
Jedna´ se o na´stroj pkgbuild pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u ze zdrojovy´ch SRPM bal´ıcˇk˚u, ktery´
umozˇnˇuje modifikaci voleb kompila´toru a maker, ktere´ se pouzˇ´ıvaj´ı v pr˚ubeˇhu jeho sestaven´ı.
Vy´sledne´ bal´ıcˇky jsou umist’ova´ny do loka´ln´ıho repozita´rˇe, ze ktere´ho je mozˇne´ je pohodlneˇ
instalovat pomoc´ı programu yum. Nab´ız´ı se vsˇak mozˇnost sloucˇit oba tyto na´stroje pro
snadneˇjˇs´ı pouzˇit´ı. K tomu byla vytvorˇena nadstavba pkginstall nad na´strojem pkgbuild,
ktera´ doka´zˇe bal´ıcˇky sestavit a pomoc´ı programu yum je nainstalovat nebo aktualizovat prˇi
prˇechodu na noveˇjˇs´ı verzi dane´ho programu.
Da´le byl vytvorˇen na´stroj buildkernel pro sestaven´ı ja´dra Linux podle uzˇivatelem
zadane´ konfigurace. Tento na´stroj sestavuje ja´dro z distribucˇn´ıho SRPM bal´ıcˇku. Vycha´z´ı
prˇi tom z konfigurace distribucˇn´ıho ja´dra a je na uzˇivateli, jak si tuto konfiguraci uprav´ı.
Ma´ prˇi tom mozˇnost dodat na´stroji vlastn´ı konfiguraci nebo si ji vygenerovat beˇhem vola´n´ı
na´stroje.
Implementace byla provedena v programovac´ım jazyku Python, ktery´ je dle me´ho na´zoru
vhodny´ na takove´to projekty vzhledem k velke´mu mnozˇstv´ı dostupny´ch funkc´ı v podobeˇ
modul˚u, ktere´ jsou s n´ım standardneˇ doda´va´ny. Je v neˇm take´ napsa´na veˇtsˇina programu˚,
ktere´ implementovane´ na´stroje vyuzˇ´ıvaj´ı. Nen´ı tak potrˇeba do syste´mu instalovat podporu
pro dalˇs´ı programovac´ı jazyk.
Na tento projekt je mozˇne´ nava´zat rozsˇ´ıˇren´ım funkcˇnosti jednotlivy´ch na´stroj˚u. Pro
na´stroj k sestavova´n´ı SRPM bal´ıcˇk˚u by bylo vhodne´ navrhnout sofistikovaneˇjˇs´ı rˇesˇen´ı
za´vislost´ı, ktere´ by mohlo bra´t v u´vahu i za´vislosti na soubory, ktere´ se objev´ı azˇ ve
vy´sledny´ch bina´rn´ıch RPM bal´ıcˇc´ıch apod. Na´stroj pro sestaven´ı ja´dra by se dal rozsˇ´ıˇrit
naprˇ´ıklad o automatickou detekci hardware, na ktere´m tento na´stroj beˇzˇ´ı a c´ılem by tak
mohlo by´t sestaven´ı minima´ln´ıho ja´dra pouze s nezbytny´mi ovladacˇi a podsyste´my.
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Seznam prˇ´ıloh
A Uzˇivatelska´ prˇ´ırucˇka
B Datovy´ nosicˇ CD s vy´slednou distribuc´ı, programovou dokumentac´ı a zdrojovy´mi texty
pra´ce
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Prˇ´ıloha A
Uzˇivatelska´ prˇ´ırucˇka
A.1 Popis na´stroj˚u
Pkgbuild je sada na´stroj˚u pro usnadneˇn´ı kompilace zdrojovy´ch SRPM bal´ıcˇk˚u. Obsahuje
na´stroj pro sestavova´n´ı bal´ıcˇk˚u, yum wrapper pro instalaci a aktualizace a na´stroj pro
vlastn´ı sestaven´ı ja´dra Linux.
Obsahuje tyto trˇi na´stroje:
• pkgbuild
• pkginstall
• buildkernel
A.1.1 pkgbuild
Na´stroj pkgbuild sta´hne SRPM z nastaveny´ch repozita´rˇ˚u a sestav´ı je v mock chrootu. Pro
jednotlive´ bal´ıcˇky mu˚zˇe by´t specifikova´no specia´ln´ı nastaven´ı maker a voleb pro rpmbuild.
Tato nastaven´ı se nacha´zej´ı v adresa´rˇi /etc/pkgbuild.
Zp˚usob pouzˇit´ı: pkgbuild na´zev balı´cˇku
A.1.2 pkginstall
Na´stroj pkginstall spojuje pkgbuild a yum. Argumenty programu jsou stejne´ jako u na´stroje
yum s t´ım rozd´ılem, zˇe bal´ıcˇky jsou nejdrˇ´ıve sestaveny a potom nainstalova´ny z loka´ln´ıho
repozita´rˇe.
Zp˚usob pouzˇit´ı: pkginstall [nastavenı´] prˇı´kaz
Seznam prˇ´ıkaz˚u:
install Sestav´ı a nainstaluje bal´ıcˇek nebo v´ıce bal´ıcˇk˚u.
reinstall Opeˇtovne´ sestaven´ı a instalace bal´ıcˇku nebo v´ıce bal´ıcˇk˚u.
update Aktualizace bal´ıcˇku nebo bal´ıcˇk˚u, ktere´ maj´ı k dispozici noveˇjˇs´ı SRPM.
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Nastaven´ı a dalˇs´ı prˇ´ıkazy jsou prˇ´ımo prˇeda´ny programu yum. Pro na´poveˇdu k programu
yum spust’te yum --help.
A.1.3 buildkernel
Na´stroj buildkernel slouzˇ´ı k vlastn´ımu sestaven´ı ja´dra Linux.
Zp˚usob pouzˇit´ı: buildkernel [volby] SRPM
-h, –help zobraz´ı na´poveˇdu.
-m, –menuconfig zavola´ menuconfig prˇed sestaven´ım ja´dra.
-b BUILDID, –buildid=BUILDID nastav´ı identifika´tor ja´dra, ktery´ slouzˇ´ı k rozliˇsen´ı
mezi distribucˇn´ım ja´drem a ja´drem sestaveny´m uzˇivatelem.
-c CONFIG, –config=CONFIG pouzˇije zadany´ konfiguracˇn´ı soubor.
A.2 Nastaven´ı na´stroj˚u
A.2.1 Hlavn´ı nastaven´ı
Vsˇechny trˇi na´stroje prˇistupuj´ı k nastaven´ı ve spolecˇne´m souboru. Tento soubor je implicitneˇ
nainstalova´n jako /etc/pkgbuild/config a meˇl by obsahovat rozumne´ nastaven´ı, ktere´
veˇtsˇinou nen´ı potrˇeba meˇnit.
A.2.2 Makra
V adresa´rˇi /etc/pkgbuild/macros mu˚zˇe by´t provedeno prˇedefinova´n´ı maker pro sestavo-
vane´ bal´ıcˇky. Nacha´z´ı se zde soubory pojmenovane´ podle SRPM bal´ıcˇk˚u obsahuj´ıc´ı nastaven´ı
pro tyto bal´ıcˇky. Jestlizˇe nen´ı nalezen konfiguracˇn´ı soubor pro pra´veˇ sestavovany´ bal´ıcˇek,
pouzˇije se soubor default.
Naprˇ´ıklad soubor /etc/pkgbuild/macros/kernel mu˚zˇe obsahovat:
%_with_baseonly 1
%_with_firmware 1
%buildid .local
A.2.3 rpmrc
Nastaven´ı, ktera´ mu˚zˇou by´t za norma´ln´ıch okolnost´ı specifikova´na v rpmrc souboru, mohou
by´t, podobneˇ jako u maker, provedena pro jednotlive´ bal´ıcˇky. Konfiguracˇn´ı soubory se
nacha´zej´ı v adresa´rˇi /etc/pkgbuild/rpmrc.
Naprˇ´ıklad soubor /etc/pkgbuild/rpmrc/ default mu˚zˇe obsahovat:
optflags: i386 -O2 -march=native
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